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Zum Andenken an  Georg  Me issner .  
Von 
Prof. H. Borut tau.  
(Als Beilage Meissner's Bild [Tafel I].) 
Immer  mehr lichten sich die Reihen der Manner der klassischen 
Periode tier Physiologie, der Schtiler J o b a n n e s MOll e r' s, des 
Meisters deutscher Biologie, und Zeitgenossen Car l  Lud  w ig '  s 
und C 1 a u d e B e r n a r d' s, der Begr0nder moderner physiologischer 
Experimentierkunst. 
Genau gleichalterig mit dem unl~mgst heimgegangenen Meister 
der medizinischen Physik, A d o l f  Fi ck, dessert eifrige literarische 
Ti~tigkeit ihn der gesamten wissenscbaftlichen Welt bis zu seinem 
Tode jung und ,,modern" erscheinen liess, galt im Gegenteil Georg 
M eis s n e r for i~lter, als er wirklich war, for den Vertreter einer 
tanger schon entschwundenen Zeit - -  wobl aus dem sehr ausserliche~ 
Grunde, dass er, angewidert durch das wuchernde Unkraut h~isslicher 
Polemik auf dem mtihevoll bestellten Arbeitsfelde hrlicher Forschung, 
in den letzten dreissig Jahren seines Lebens die Ergebnisse seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr veri)ffentlicht hat. Was er 
trotzdem im stillen wirkte, drang darum auch nicht hinans in das 
Getriebe der Welt. 
Geboren am 19. November 1829 zu Hannover als Sohn des 
Obergerichtsrats Adol f  Meissner,  erhielt Georg Me issner  seine 
Schulbildung dortselbst und studierte yon Ostern 1849 bis Ostern 
1853 an der GSttinger Georgia Augusta Medizin; yon seinen Uni- 
versiti~tslehrern schloss er sich vornehmlich an den Physiologen 
Rudo l f  Wagner  und den Chirurgen Wi lhe lm Baum an. Der 
erstere, welcher auch die Zoologie, vergleiehende Anatomie und 
Embryologie vertrat, gab den biologischen Kenntnissen M e i s s n e r 's  
und ihrer Betatigung jene breitere Grundlage, welche seine Zeit- 
genossen bald anerkennen und seine Schiller bewundern sollten. 
1851 machte er R u d o 1 f Wag n e r 's  zoologisehe Studienreise naeh 
Triest mit, an welcher auch B i l l ro th  teilnahm, der jedoch in 
Wien, wo ihn die Nachricht yore Tode seiner Mutter traf, umkehren 
E. P f l f iger ,  Archly f0.r Physiologie. Bd. 110. 24 
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musste. Die dauernde Freundschaft zwischen M e i s s n e r und B i 11 - 
roth bezeugen auch mehrfach die bekannten, nach dessert Tode 
herausgegebenen Briefe B i 11 r o th '  s. 
Unter Rudo l f  Wagner ' s  Leitung arbeitend~ entdeckte  
Me issner  die Tas tkSrperchen  in der Haut ,  yon welcher 
Entdeckung er seinem Lehrer in bescheidenster Weise den Haupt- 
anteil zusehrieb in der Widmung, welehe er deren VerOffentlichung 
(siehe unten) voransetzte: ,,Dutch Sie erhielt Sinn und Bedeutung, 
was dem Schiller der Zufall entdeekte." Auf Grund dieser Unter- 
suchung (eine gedruckte Dissertation war damals in der GSttinger 
medizinischen Fakulti~t nicht vorgeschriebene R gel) wurde er Anfang 
1853 zum Doktor promoviert. Im selben Jahre ging Me issner  
nach Paris, dann nach Ber l in ,  wo er Johannes  Mi l l ler  und 
S c h 5 n 1 ei n hSrte ~ die Eigenart des erstgenannten grossen Meisters 
blieb nieht ohne tiefen Eindruck und dauernde Folgewirkung auf 
Me issner ' s  Schaffen: die Einheit des Gedankens und die Viel- 
seitigkeit der Methodik, die (~bersicht fiber das Gesamtgebiet der 
biologisehen Wissenschaften, die Schi~rfe der Fragestellung ~Yie die 
Sorgfalt tier Ausarbeitung tier Arbeiten M ei s s n e r '  s li~sst in ibm 
durchaus den Sch~ler Johannes M i l l le r ' s  erkennen, vielleicht mehr 
als bei anderen Physiologen tier n~omlichen Glanzperiode, welche 
demselben ihrem Lehrmeister persSnlich vielleicht ni~hergestanden, 
sich aber durch spezialistische Ausbildung und Vorliebe nur filr einen 
bestimmten Zweig der biolo~ischen Disziplinen, ja der engeren Experi- 
mentalphysiologie yon seinem wahren Universalgenie betriichtlich 
unterschieden, bTaeh kurzer Zeit verliess er Berlin und ging nach 
Mt~nchen, wo er mit Jus tus  L ieb ig  Freundschaft lilts Leben 
schloss, dem Zoologen T h e o d o r v. S i e b o 1 d assistierte und seine 
zoologischen, vergleichend-anatomischen und embryologischen Kennt- 
nisse noch weiter bereieherte und vertiefte. Durch seine VerSffent- 
lichungen auf diesem Gebiete wie dureh seine TastkSrperentdeckung 
in der wissenschaftliehen Welt rasch bekannt geworden und durch 
seine Lehrer empfohlen, wurde er bereits 1855~ kaum 26ji~hrig als 
o rdent l i cher  P ro fessor  der  Anatomie  und Phys io log ie  
n a c h B as e 1 b e r u f e n : aus seinem dortigen Aufenthalte datierten 
h'eundschaftliche B ziehungen zu dem Chemiker S ch 5 n b ei n, dem 
Entdeeker des Ozons, und dem genialen Anatomen Wilhelm His, 
nachmals in Leipzig. 1857 folgte er einer Beru fung  in die 
Phys io log iepro fessur  nach F re iburg im Bre isgau:  rasch 
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lebte er sich hier in st~ddeutsches Wesen ein und hat von dieser 
Zeit ab selbst die Eigenheiten der hannoverschen Aussprache f~r 
immer abgelegt; eine St'lddeutsche w;thlte er wahrend dieser Frei- 
burger Zeit auch zu seiner Lebensgefahrtin, eine Tochter des 
Mfinchner Dichters v. K o b e il. 
Mit dem Beginn des Jahres 1860 zwang zunehmende Kranklich- 
keit Rudo l f  Wagner ,  weni~'stens alas Lehrfach tier Physiologie 
aufzugeben, wghrend er Zoologie und Embryologie im Sommer- 
semester, Physiologie des Gehirns und anthropologische Ubungen 
im Wintersemester noch his zu seinem 1864 erfolgten Tode an- 
gekandigt und teilweise gelesen hat. 
Die Besetzung des phys io log ischen  Lehrs tuh ls  in 
G ~ t ti n g e n, fi'~r welehen mehrere gewiehtige Mitbewerber, darunter 
He lmho l tz ,  in Frage kamen~ wurde durch die Beru fung  
Me issner ' s  aufs glacklichste erledigt, welcher so bereits Ostern 
1860 die St~tte seiner Studien als wohlbestallter kSniglich hannover- 
scher Ordinarius wiedersah: er ist ihr bis an sein Lebensende treu 
geblieben und hat i;tber 4~0 Jahre  lang seines Amtes als Uni- 
versithtslehrer und Examinator mit einem Eifer der Pflichterfallung 
gewaltet, der fast beispiellos dastehen dt~rfte. Eine glackliche 
H~uslichkeit war ihm besehieden; seiner Ehe entsprossen zwei SShne, 
9 welche jetzt beide in Berlin ansSssig sind, der hltere, Dr. phil. Franz 
M ei s s n e r, als Physiker erfolgreich in tier elektroteehnischen Praxis 
wirkend, der jangere, Dr. reed. Pau l  Me issner ,  als Spezialarzt 
fi;lr Hautkrankbeiten bekannt und beliebt und vielfach publizistiseh 
tatig. Die schlichte Vornehmheit seines Charakters, die hervor- 
.ragenden Geistes- und tlerzensgaben seiner Frau sammelten um ihn 
in gepriesener Zwanglosigkeit einen kleinen, doch um so feinsinnigeren 
Kreis in Iiterarischen und ktmstlerisehen Neigungen gleichgesinnter 
Freunde. Besonders nahe stand er unter anderen Kollegen seinem 
Lehrer, dem grossen Chemiker W 5 h 1 e r, dem Kliniker H a s s e und 
spater dessen Naehfolger Ebstein,  vor allem dem genialen Jacob 
Hen le .  Sehon in Freiburg begann er mit diesem zusammen den 
, , Jahresber icht  aber  die For tschr i t te  tier Anatomie  
und Phys io log ie"  herauszugeben.  Als integrierender Teil 
yon Hen le  und P feufer ' s  ,,Zeitschrift ft~r rationelle Medizin", 
doch durchaus eine Selbst~ndigkeit watirend, ist dieser Befieht filr 
(lie Jahre 1856--1871 in Winter ' s  Verlag in Heidelberg in den 
Jahren 1857~1872 erschienen; die Entw ick lungsgesch iehte  
24 * 
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wurde in nicht ganz regehn~issiger Folge yon W. Ke fers te in  und 
spi~ter H. G r e n a che r referiert. Die unmittelbare Fortsetzung 
dieser Berichte haben weiterhin die Jahresberichte aber die Fort- 
schritte der Anatomie und Physiologie, herausgegeben von Schwalbe 
und Hofmann,  spiiter Schwa lbe  und Hermann gebildet, bis 
zum Jahre 1892, wo vi~llige Trennung erfolgte, seit welcher be- 
kanntlich Sc h w a I b e' s Jahresbericht der Anatomie und Entwicklungs- 
geschichte und Herm ann '  s Jahresbericht der Physiologie in ver- 
schiedenem Verlage und sehr verschiedenem Umfange rscheinen. In 
jenen 16 Jahren haben Hen le  und Me issner  die Ber ichter -  
s ta t tung  geradezu  musterhaf t  ausgebildet; ungeachtet er- 
strebter mSglichster Vollstiindigkeit (was immerhin bei der damals viel 
geringeren Zahl der VerSffent]ichungen noch etwas leichter war als 
jetzt!), legte insbesondere Meissner den grSssten Wert darauf, den 
Bericht, oder wenigstens die einzelnen Abscbnitte desselben, im Z u- 
s am m enha nge lesbar zu gestalten, -- wovon bei der Mehrzahl tier 
heutigen Berichte und immer reichlicher neu erstehender ,,Zentral- 
blotter" nati~rlich keine Rede sein kann: es ist neuerdings mit Erfolg 
eine derartige SchOpfung versucht worden in Gestalt der ,,Ergebnisse 
der Anatomie" yon Merke l  und Bonnet, und der ,Ergebnisse der 
Physiologie" yon Asher  and Sp i ro ,  doch immerhin unter Aufgabe 
der alljiihrlichen Berticksichtigung der s~imtlichen Gebiete sowie vor 
allem mit Verteilung derselben unter verschiedene Berichterstatter; 
wiirde es doch bei der heutigen Spezialisieruag der Gebiete und un- 
geheuren Zersplitterung der Literatur einem einzelnen nicht mehr 
mSglich sein, alles zu iibersehen und in der vortrefflichen, iiberall in 
die Tiefe dringenden, scharf kritischen und doch stets sachlichen Weise 
zu besprechen, wie es M ei s s ner  seinerzeit getan hat ! Dabei waren 
es nicht allein die Besprechungen fremder und kurze Ausziige eigener 
Arbeiten; nein, aueh iiber e igene  Nachprt~fung f remder  An- 
gaben,  Versuche ,  bet re f fend  neue Aufgaben,  we lche  
sich aus anderen  Resu l ta ten  ergaben,  finden sich allerorts 
im Berichte Bemerkungen eingestreut, manchmal als e rs te  vor-  
l i iuf ige M i t te i lungen beabsichtigt, manchmal sonst n i rgends  
w ieder  e rw i ihnt ,  vielfach far die l~achwelt begraben; auch yon 
H e n 1 e findet sich im anatomischen Bericht Erwiihnung elegentlicher 
Untersuchungen oder Meinungsiiusserungen M e issner ' s ,  die wert- 
roll und sonst unerwahnt sind; so finden wir wichtige Bemerkungen 
Me issner ' s  aber die Drehung der ]Nabelschnur  im Bericht 
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fiber das Jahr 18561); tiber die Gasd i f fus ion  im Berichte ilber 
1857~), im selben Jahre technische Angaben fiber die Herste l lung 
yon B lu tk r i s ta l len  im mikroskop ischen  Pri~paratS), 
ferner eine hamodynamische  Ause inandersetzung mit  
A. Fick 4), eine ausfiihrlicbe Auseinandersetzung fiber die Wirkungs- 
weise der In terkosta lmuske lnS) ,  welche den 5[agel auf den 
Kopf trifft und alas wiedergibt, was jetzt noch als die richtigste und 
modernste Anschauung bezeichnet werden muss, - -  endlich noch im 
gleichen Jahre eine Bemerkung fiber den Bau des Ca lcaneus  
und die Mechan ik  des Sprungge lenks6) .  Im Bericht tiber 
das Jahr 1860 i~ussert sich Hen le  fiber l~otizen Me issner ' s ,  be- 
treffend die Mikropy leT) ,  desgleichen betreffend ie K iemen-  
entw ick lung;  in demjenigen fiber das Jahr 1861 kritisiert 
Me issner  die von van Deen and Hupper t  behauptete Ent -  
s tehung des Zuckers  im KSrper aus G lyzer inS) ,  in dcm- 
jenigen fiber das Jahr 18(~2 9) behandelt er die Frage, ob N i t r i te  
i m S p e i c h el vorhanden seien usw. Ein wahrer Genuss ist es noch 
jetzt, im Zusammenhange seine Ber ichters ta t tung  fiber die 
E rgebn isse  der S to f fwechse lversuche  der Miinchener 
Schule, des bertihmten Spaziergangs auf das Faulhorn yon F ick  
und Wis l i cenus ,  der Bestimmungen des Energiegehaltes der 
l';ahrungsmittel durch F r a n kl a n d, S t o h m a n n u. a. zu lesen, 
zumal verknapft mit denjenigen seiner eigenen Versuche fiber den 
intermediaren Stoffwechsel: er steht hoch f iber dem Ganzen ,  
e r fass t  die le i tenden Faden und legt vorausahnend den Grund 
zu den scharfsinnigen Vors te l lungen,  wie sie die Arbeiten Her- 
mann 's ,  P f lager ' s  und neuerer Forscher ffir den Chemis -  
mus des Lebens  ausgebildet haben. 
In ausf~hrlichster Weise hat er diese allgemeinen Vorstellungen 
se inen  ZuhSrern  in der Vor lesung ause inanderzusetzen  
1) S. 646. 
2) S. 190 ft. 
3) S. 237. 
4) S. 488 ft. 
5) S. 505 ft. 
6) S. 540. 
7) S. 200. 
8) S. 289 ft. 
9) s. 253. 
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gewusst; in der fesselndsten Weise hat er die ersten Woehen der 
Sommervorlesung mit einem b io log ischen  Gesamtb i lde  aus- 
geft~llt und im Verlaufe tier speziellen Abschnitte der mensehliehen 
Naturlehre stets vergleichend-anatomisehe und vergleiehend-physio- 
logisehe Gesichtspunkte ingeflochten, zur best~tndigen A regung 
seiner Schrfler, zu ihrem gr~ssten Nutzen ftir die Gewinnung der 
unentbehrlichen Grundbegriffe far das Verst~ndnis der Lebens- 
erscheinungen, far die Einft~hrung in die Heilkunde! Denn wie 
er jenem Desiderat jederzeit gen~gt hat, welches, wie sein Nachfolger in 
seiner Antrittsvorlesung ~) beklagte, bei manchem anderen Lehrer 
der Physiologie stark vermisst wird -- eben tier Betonung der 
Grundbegriffe der Lebenserseheinungen - - ,  so hat Me issner  stets 
auch das vo l le  Bewusstse in  gehaht, Med iz iner  zu unter -  
r i e h t e n, und es an besonders eingehender Behandlung der den Arzt 
angehenden wichtigsten KSrperfunktionen des Menschen, an U ber-  
le i tungen zur Patho log ie  und Ausblieken anf die Klinik 
niemals fehlen lassen: der Erfolg hat ihm recht gegeben: Die Me h r- 
zahl  der_~rz te  Hannovers  und Braunschweigs  hat  zu 
se inen  Ft~ssen gesessen,  vieler aus allen Gauen Deutsehlands 
und aus dem Auslande nicht zu gedenken; sie alle haben in ihrem 
Lebenswirken den Weft einer gr~ndlichen physiologischen Vorbildung 
bewiesen und sich, wie gelegentliche Briefe, Anfragen t~ber streitige 
Gegenstande seitens alterer Kollegen bis in die neueste Zeit be- 
wiesen, seiner stets dankbar erinnert. ,,Alles, was er sa~'te," schreibt 
Otto  Weisse),  ,,war klar und ansehaulich. Den physiologischen 
Betrachtungen sehickte er, soweit es nStig war, rein physikalische 
voraus, die er mit derselben Klarheit darstellte wie die physiologisehen ; 
dureh seine ganz ungewShnliche Schilderungsgabe gewannen nile 
Dinge vor den Augen seiner HSrer klare Gestalt, und es gelang ihm, 
den Anfanger in die Physiologie inzufiihren, ohne in ihm den Ge- 
danken aufkommen zu lassen, dass die Materie an manehen Punkten 
far Lehrer und Schiller grosse Schwierigkeiten biete. - -  Gerade seine 
Exper imente  waren die Perlen seiner Vorlesungen; ~-ie oft land 
man Studierende anderer FakultSten in seinem Kolleg, die gekommen 
waren, um Me issner  experimentieren zu sehen! - -  An tier Hand 
yon Experimenten e~twickelte r die ganze Physiologie. Der Student 
1) Max Verworn ,  Die Aufgaben des physiol. Unterrichts. Jena 1901. 
2) Manchener med. Wochenschr. 1905 Nr. 25. 
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brauchte niehts auf guten Glauben hinzunehmen; was gesagt wurde, 
wurde auch bewiesen, wenn niStig durch Kontrollversuehe. Den Vor- 
bereitungen seiner Vorlesungen widmete er einen grossen Teil des 
Tages; jedes  Exper iment  wurde  sorg f~ l t ig  ausprob ier t  
und vor derVor lesung yon ibm noch e inmalangeste l l t .  
So kam es kaum vor, class ein Versuch  miss lang .  Seine 
lebendigen Sehilderungen und Experimente wurden getragen yon einer 
faszinierenden Beredsamkeit, wie sie nur ungewiShnlieh temperament- 
vollen Rednern eigen ist . . . .  " 
Laut durehklang seine helle, hohe Stimme den gSrsaal; an 
seinem Bliek, seinen Geb~trden konnte man erkennen, dass er mit 
B e g e i s t e r u n g, mit Leib und Seele seiner Lehrt~itigkeit sieh hingab. 
Er besass ein bedeutendes Zeichentalent, skizzierte flott uud vor- 
trefilieh, auch in Farben, und so hat er, sieh nur weniger fertig her- 
gestellter Tafeln far den Unterieht bedienend, vor jeder Vorlesung 
stundenlang mit immer gleieher Sorgfalt, jahraus, jahrein die niStige~ 
Figuren mit bunter Kreide an die Wandtafetn gezeiehnet: eine Zeit- 
versehwendung sieherlieh im Liehte der gesteigerten Anforderungen 
der. heutigen Zeit, die aber das Gute mit sieh bringt und ~oerade 
bei Me issner  doppelt erkennen liess, dass so besser mit den Fort- 
sehritten der Wissensehaft Se, hritt gehalten werden, die Zeiehnungea 
ihnen stets angepasst, in jedem Schuljahr neu modifiziert werdea 
kSnnen, w~ihrend aueh die vortreffliehsten Tafeln unter Umst~ndea 
doeh, weil unverandert und die Neuansehaffung kostspielig, urn: 
gekehrt zur Anpassung des Unterriehtsstoffes an ihre starre Gestalt, 
damit zur altmodisehen Kristallisation verfilhren kSnnen. Von 
Ostern 1864 ab, wo R u d o 1 f W a g n e r sehwer krank darniederlag, 
hat Me issner  in jedem Sommersemester in einer wiSehentlieh ein- 
maligen zwei Stnnden w~.hrenden Vor lesung die Phys io log ic  
tier Zeugung und Entwiek lungsgeseh iehte  vorgetragen, ver- 
bunden mit mikroskopiseher Demonstration einer grossen Anzaht 
anerkannt ganz vortrefflieher Praparate : das letztemal im Sommer 1894, 
seit weleber Zeit dieser Gegenstand, wie in Deutschland tiberall 
tiblieh, ,con den Vertretern der Anatomic iibernommen worden ist. 
Vom Herbste 1874 ab las Me issner  ferner drei Stunden wiSehent- 
lieh tiber 5 f fent l iehe  Oesundhe i tsp f lege ,  dem in Milnehen 
gegebenen BeispMe Pet tenkofer ' s  folgend, als erste hygienisehe 
Vor lesung an e iner  norddeutschen Un ivers i t~ i t ,  welelle 
denn aueh wegen ihrer Eigenart und Bedeutung besonders gesehatzt, 
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yon Studierenden aller Fakulti~ten und Nteren HOrern eifrigst besueht 
wurde; zum letztenmal im Winter 1883/84, wonach er sie nur sehr 
ungern aufgab, als Ostern 1884 C. F l t igge,  welcher bei ihm mehrere 
Jahre lang Assistent gewesen war, physiologisch-chemische und 
bakteriologische Ubungen abgehalten hatte~ einen Lehrauftrag ffir 
Hygiene und ein hygienisches Institut eingerichtet erhielt. Ein 
derartiges, ibm unerwartetes und ihn im Herzen schwer treffendes 
Ereignis konnte Me issner ' s  lebhaf tes  Temperament  sehr  
h eft ig e r regen:  ein Umstand, welcher die Ansicht verbreiten half, 
class sein Wesen wunderlich, rauh und unnahbar sei - -  aber sehr 
mit Unreeht: konnten ihn auch kleine Ungelegenheiten u geduldig 
maehen, mochte er sieh abet durch eigenes oder fremdes Ungeschiek 
etwa zerbrochene oder verdorbene Instrumente ine Zeitlang ~irgern 
(welcher Umstand ihn auch davon abhielt, in gr5sserem Massstabe die 
praktischen (Jbungen in der Physiologie den Studenten zug~inglieh 
zu machen; - -  deren obligatorische Einfiihrung erfolgte erst nach 
seinem Riicktritt), so besass er in Wahrheit ein ~usserst em p f ind-  
sames  Gemi i t ,  gepaart mit absoluter Of fenhe i t ,  Lauterke i t  
und Vornehmhei t  des Charakters  und wirkliche Herzens -  
g fit e : wer mit der notwendigen Vorbildung, Sorgsamkeit und Sauber- 
keit beim Arbeiten ausgert~stet, in seinem Institute wissenschaftlicher 
Forschung obliegen wollte, dem stellte er mit der denkbar grSssten 
Liberaliti~t, ja mit riihrender Ft~rsorge alle nur irgendwie n6tigen 
Hilfsmittel, den besten und geraumigsten Platz zur Verfiigung. Dabei 
war die Unterhaltung mit ibm eine Quelle bestiindiger Anregung: 
so zuriickhaltend er fernerstehenden, gelegentlichen fremdeu Be- 
suehern auch erscheinen mochte, die wenigen, denen es verg0nnt 
war, ihm niiherzutreten, regelm~tssig mit ihm die wissenschaftliehen 
Tagesfragen (und auch gar manehe literarische, kanstlerisehe und 
allgemein mensehliche Ereignisse) zu bespreehen, konnten nicht genug 
die sehier unglaubliche V ie l se i t igke i t  se iner  B i ldung,  d ie  
Schar fe  se ines  Ur te i l s ,  die zum Nachdenken und Arbeiten an- 
regende Art seiner Aussprache bewundern, hochsch~ttzen und sich 
zunutze machen. Helfen, wo er konnte, in feiner, vornehmer Weise 
jeden etwaigen Groll zu verscheuchen suehen, wo er auch nur ge- 
glaubt hatte, etwa in der Aufwallung angestossen zu haben, war 
sein steres Bestreben: der unverdient Leidende oder Gekrankte war 
seines Mitgeftihls sicher, besonders aber derjenige, dessen ehrliche 
Arbeit und treue Pfiichterft'filung irgendwie nicht den rechten Lohn, 
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nicht die gebiihrende Anerkennung efunden hatten : denn die Pfiich t- 
e r f i l l l ung  galt ihm als das HSchste ;  wie er sie yon seinen 
Untergebenen forderte, ihr Fehlen bei seinen Mitmenschen ri~gte, 
so tat er selbst in dieser Beziehung das mSglichste. Als erster aller 
medizinischen Universiti~tslehrer begann er in jedem Semester seine 
Vorlesungen, um sie als letzter zu schliessen. Ptinktlich zur an- 
gesetzten Stunde erschien er bei allen Pr~fun~'en und Fakult~its- 
sitzungen, hls Examinator  war er zwar als strenge gef~rchtet, 
zumal sich sein Temperament bei besonderer Unwissenheit der Praf- 
linge leicht hinreissen liess~ - -  doch ebenso anerkannt f ir sein Geschick 
im Examinieren, die Scharfe und Logik seiner Fragestellung, die 
absolute Gerecht igke i t  seines Urteils und Milde seiner Zensuren. 
Wissenschaftliche Versammlungen, die Sitzungea yon Facbver- 
einen hat er in seinen spateren Lebensjahren immer seltener besucht, 
ja zuletzt selbst in den Sitzungen der K.Sniglichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu GSttingen, in deren mathematisch-naturwissen- 
schaftlicher Klasse er der Senior war, sich kaum mehr sehen lassen. 
Gr(issere 0 f fent l i chke i t ,  Zusammenktinfte allzuvie]er Menschen 
hat er immer gescheut ,  - -  durchaus abel" nicht etwa Wi rken  
fi ir i i f fent l i che  Zwecke:  hat er doch in der Zeit, als er die 
hygienischen Vorlesungeu einft~hrte, auch systematische U n t e r- 
suchungen des Brunnenwassers  in GSttingen vorgenommen, 
mit seinen Me inungs~usserungen fiber die Ursache  des 
mange lha f ten  Gesundhe i tszustandes  in der  S tadt  und 
die Mittel zu ihrer Besserung den st~dtischen Behiirden gegenilber 
nicht zurilckgehalten, ja den ersten Anstoss gegeben zur spateren 
Bildung eines Ortsgesundheitsrats und zu der seit Ende der achtziger 
Jahre begonnenen, heute vSllig erfolgten Sanierung. 
Seine Scheu vor der ()ffentlichkeit hiitte jecle politiscbe Be- 
t~ttigung ausgeschlossen, selbst wenn er sie nicht - -  mit Recht - -  
ft~r unvereinbar mit dem Wesen exakter wissenschaftlicher Forschung 
und den Pfiichten eines Hochschullehrers gehalten hatte: wenn nun 
viel gefabelt worden ist fiber ,,welfische Gesinnung" Me issner ' s ,  
so ist es wohl nattirlich, dass auf ein tiefes Gemiit und erregbares 
Temperament wie das seinige, dessert Ausbildung~ Erfolge und Lebens- 
stellung griisstenteils an sein Geburtsland Hannover sich knilpften, 
die Ereignisse des Jabres 1866 einen unauslSschlichen Eindruck 
hinterlassen mussten; yon irgendwelchelrAuflehnung, ir end welchen 
Hoffnungen auf unerfilllbare Dinge ist niemals bei ibm die Rede 
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gewesen; dazu besass Me issner  viel zu gute Kenntnis der Welt 
und der Menschen, viel zu viel Phi losophie:  seine Weltanschauung, 
wenn auch im Alter pessimistisch angehaucht, war die denkbar 
liberalste, gleich weit entfernt yon jeglichem Pietismus wie yon der 
Ubersch~tzung materialistischer Dogmen. Dem Darwinismus o. o. ~e~ell- 
t~ber nahm er eine ablehnende Stellung ein, doch wohl nut insofern, 
als er die yon diesem aufgestellten Stiitzen der Deszendenztheorie 
(deren Weft als solcher er roll anerkannte) eben nicht als je zu 
erbringende vollwertige Beweise verstanden wissen wollte. 
Gross war Me issner ' s  l i te rar i sche  Be lesenhe i t ,  yon 
welcher treffende Zitate in angeregtem Gesprach Zeugnis ablegten: 
Goethe ,  He inr i ch  He ine ,  Char les  D ickens  waren seine 
Lieblinge. Gross war auch Me issner ' s  Vorliebe for Musik, in- 
gleichen sein Mus ikvers t~ndn is~ die musikalischen Klassiker 
gingen ihm ~ber alles; er war kein Verehrer yon Richard Wagner  
[ohne dass er dessert Musik gerade durum einfach ,filr ein unall- 
genehmes Ger~tusch" erkl~rt hatte, wie dies Schenck  yon deal 
verstorbener. Adolf Fick erzahltl)], noch weniger yon Brahms-  
im Gegensatze zu B i 11 r o t h. 
Indessen, jahrelang schon war die gute Musik, welche fraher regel- 
massig im Meissner'schen Hause gemacht worden war, verstummt. 
als ich ihn Ende 1892 kennen lernte: mit dem Tode seiner Frau 
im Jahre 1887 war ,,ein tiefer Riss", so schreibt Max Verworn ~) 
mit Recht~ ,,in dem Leben des schaffensfreudigen u d tatkraftigen 
Mannes entstanden. Seitdem ist er zu einem einsamen, fi'eudlosen 
Menschen geworden". Doch nach wie vor erhielt ihn die strenge 
Erfallung seiner Pflichten als Hochschullehrer aufrecht, und Ab- 
wechslung boten ihm lange Stunden e igener  Exper imenta l -  
a rbe i t  im physiologischen I stitute, welches Ende der achtziger 
Jahre aus den unzulanglichen Parterreraumen im Hause des (nuu- 
mehr auch yon dort in einen neuen Prachtbau verlegten) ,physikali- 
schen Kabinets" abersie~telte in das dafar umgebaute bisherige 
st~tdtische Gymnasium, ursprilnglich ein altes Barf~sserkloster: wenn 
auch geraumig und durch Meissner 's  Umsicht und weise Sparsam- 
keit mit reichem Instrumentarium versehen, taugt doch auch dieser 
Bau, mit seinen meterdicken Mauern und kleinen Fenstern, mitten 
1) Pfli;lger~s Archiv Bd. 90 S. 352. 1902. 
2) :Nachrichten der G~ttinger Gesellsch. d Wissensch.~ Gesch. Mitt. 1905 H. 1. 
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in der Stadt gelegen, lhngst nicht mehr zu einem modernen wissen- 
schaftlichen Institut und erweist sich jetzt insbesondere nach Ein- 
ftlhrung des obligatorischen Praktikums ein iNeubau als dringendes 
Bedi~rfnis. 
Eine lange bestehende Neigung zu katarrhalisehen Erkrankungen 
der Atemwege machte sich Ende der neunziger Jahre immer stSren- 
der bemerkbar und zwang M e i s s n e r, zuni~chst seine Forscher- 
arbeit immer mehr einzuschranken. Die Vorlesungen, welche er mit 
unvermindertem Eifer und Glanze abhielt, und die Direktorial- 
geschafte des Instituts erschSpften ihn oft aufs i~usserste, so dass er 
sich in den Vorlesungen und Prfifungen lan~'e Zeit hindurch durch 
den Verfasser dieser Zeilen musste vertreten lassen: diese B e- 
schwerden,  vereint mit derUberzeugung yon der Existenz 
e iner  phys io log isehen A l te rsgrenze  fiir Offentliche J~mter, 
welche er mit A. F i ck  teilte~ veranlassten ihn, fiir Ostern 1901 um 
die Enthebung yon seinen Verp f l i ch tungen einzukommen. 
So lebte er seitdem in seiner stillen Hauslichkeit~ behiltet yon seiner 
viel j(lngeren, unvermi~hlt gebliebenen Schwester, die, ibm an reg- 
samem Geiste gleichend, auch kiinstlerisch sich mit Erfolg betatigt. 
Gesundheitlich sich leidlich erholend, empfing er die gelegentlichen 
Besuche seiner wenigen Kollegen und Freunde, welche stets die 
alte anregende Form seines Gespri~chs, das Interesse an allem Neuen, 
die Sch~rfe seines Urteils bewunderten : bis in die letzten Lebenstage 
beschifftigte er sich unabl~tssig mit wissenschaftlichen, besonders 
mathematisch-physikalischen Dingen, zuletzt mit Fragen, betreffend 
die Fa l lgesetze .  
Am 26. Mi~rz dieses Jahres erlitt er eine hpoplex~e, welche am 
30. sanft und schmerzlos einen Tod herbeifilhrte. 
M eis s n e r 's  vornehmer, zurilckhaltender Natur war j e d e r 
Personenku l t ,  jeder representative Glanz zuwider :  in tiefster 
Bescheidenheit erwi~hnte er niemals in seiner Vorlesung seine 
eigene Urheberschaft an irgendwelcher Forschung. Jede Widmung, 
Danksagung~ Ehrenbezeugung suchte er mi~glichst abzulehnen und 
war doch aufs tiefste gerilhrt, als Anfang des Jahres 1903 eine Ab- 
ordnung tier Fakulti~t ibm die herzlichsten Gltickwilnsche zu seinem 
50jahrigen Doktorjubili~um darbrachte; schlicht und einfach, seinem 
Wunsche entsprechend, erfolgte auch seine Beisetzung auf dem 
Gbttinger Friedhofe am Morgen des 2. April dieses Jahres. Ausser 
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seiuen Anverwandten waren nur wenige Kollegen, Freunde und 
Schiller zugegen. Am Sarge sprach sein :Nachfolger Max Verworu 
wenige, doch vortreffliche Worte. Nun ruht Georg  Me issner  
an der Seite seiner im hohen Alter yon 84 Jahren verstorbenen 
Mutter und de1' geliebten, ihm frt~her als jene im Tode voran- 
gegangenen Gattin im ewigen Schlaf. 
Die i~ltesten Arbeiten M ei s s n e r' s betreffen vorwiegend ana- 
tomische, histologische, zoologische, embryologische und sinnes- 
physiologische Gegensti~nde. 
Anfang 1853 erschienen die ,~Beitr~ge zur Anatomie  und 
Physiologie der Haut" (1)1), in einer ffir jene Zeit in Deutschland 
wenigstens ungewi~hnlich schSnen Ausstattung, in Quartformat, mit 
einer yon Me issner  selbst sehr sorgfi~ltig ezeichneten, yon 
H. Bruch  in Kupfer gestochenen Tafel. Die Schrift gibt nicht 
nur allgemeine anatomische Details tiber die Haut, ihre Papillen, 
Gefgtsse und Nerven sowie genaue Beschreibung der neuentdeckten 
KSrperchen, sondern auch genauen Ausweis tiber ihr Vorkommen 
nut in best immten KSrpergegenden,  ihre Anzahl daselbst usw. 
Dementsprechend werden sie auch als nicht mit der Vermittlung 
yon Sinnesempfindun~en betraut hingestellt, welche yon allen Haut- 
regionen aus zustande kommen kSnnen, wie die Temperatur-, die 
Schmerz- und die absolute Druckempfindlichkeit, sondern (in einem 
fast die ganze zweite HMfte der Schrift umfassenden physiologischen 
Absehnitt) einem besonders unterschiedenen, der Wahrnehmung der 
Oberfiache und Gestalt der Dinge dienenden ,,T a s tsinn" zugesprochen 
(daher TastkOrperchen genannt): Die Er regung desselben denkt 
sich, unter Verwendung yon Lotze ausgesprochener Ideen, Meissner 
derar t ,  dass dutch StSrung des Druckgleichgewichts O zillationen 
erzeugt werden, welche, in der Langsrichtung der terminalen Nerven- 
fasern sich fortpfianzend, dieselben erregen kOnnen: dieser Wirkungs- 
weise ist die Anordnung der Tastk5rperchen i nerhalb der Erhebungen 
und ,,Leisten" tier Haut resp. des Papillarkbrpers besonders gfinstig; 
diese sind besonders rein, die Tastkiirper besonders zahlreich dort, 
wo auch der ,Tastsinn '' am feinsten ausgebildet ist, wie in den 
Fingerkuppen usw. 
1) Die Zah]en beziehen sich auf die Zusammenstellung am Schlusse. 
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Diese Vorstellung unterzog M ei s s ner eine Reihe von Jahren 
spater noch einer exper imente l len  P r i i fung  (16), welche be- 
statigte, (lass die Beriihrungsempfindung an die Deformation der Haut 
dutch Ungleichheiten des auf ihr lastenden Drucks gekniipft ist: Bei 
E in tauchen der  Hand in Quecks i lber ,  welches mit der 
Hautoberfi~tche gleiche Temperatur hat, wird Beriihrung resp. Druck 
lediglich an der Obe~flache - -  Grenzlinie gegen die Luft oder 
eventuell dariiber angebrachte warme Wasserschicht -- empfunden. 
Feste KSrper, ausserst sorgfaltig aus Paraffin um die Finger gegossen~ 
deren Oberfii~che inen ganz genauen Abdruck der Hautoberfiache 
bildeten, erzeugten gar keine Beriihrangsempfindungen, aueh dann, 
wenn man sie abgenommen hatte undes  gelang, sie ganz genau 
mit Anschmiegen an alle Hautleisten und -taler wieder anzupassen. 
Schon ein Jahr nach der TastkSrper-Sehrift erschien, gleichfalls 
in selbsti~ndiger Buchform (3), eine sorgfaltige Arbeit M eis s n e r' S 
fiber die Augenbewegungen,  welche dem GSttinger Chirurgen 
Baum gewidmet ist; Bemerkungen im Texte fiber yon ihm emp- 
fangene Anregungen auf diesem Gebiete lassen die Vielseitigkeit 
dieses hervorragenden Klinikers aufs deutlichste rkennen. Ausgehend 
yon der geschichtlichen Entwicklung des Horopterbegr i f f s  seit 
A g u i 1 o n i us und seiner sehliesslichen Feststellung als geometrischer 
Oft aller bei einer bestimmten Augenstellung einfach gesehenen 
Gegensthnde, untersuchte r die Ne igung der Doppe lb i lder  
eines vertikalen Stabes bei den verschiedenen Augenstellungen und 
gelangte so zur Bestat igung tier yon Donders  und L i s t ing  
au fgeste l l ten  a l lgemeinen  Gesetzmgss igke i ten  der  
Augenbewegung,  insofern tier Grad tier Raddrehung oder 
,,Rollung" des Bulbus far jede bestimmte Abweichung yon der Aus- 
gangsstellung unveranderlich bestimmt ist, insofern die Obergangs- 
bewegung desselben ausgedrtickt werden kann dutch eine Drehung 
um eine Gerade als Achse, welche im Drehpunkte senkrecht steht 
auf einer Ebene, die man durch die Ausgangs- und Endstellung der 
Blicklinie legen kann. Sparer hat (15) M e i ssner  diese Ergebnisse 
nochmals  bestht ig t  durch Bestimmung der Lageveranderungen 
betrachteter Objekte, welche ni~tig sind, um sie in jeder Augen- 
stelhmg im blinden (Mar iotte 'schen) Fleck ,,verschwinden" zu 
lassen , -  eine auch durch F ick  angewendete.Methode. Erste Aus- 
gangsste]lung beim binokularen Sehen, sog. P r imi~rs te l lung ,  ist 
far M e i s s n e r nicht diejenige, wo beide Blicklinien horizontal gerade- 
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aus und parallel gerichtet sind, sondern diejenige, bei welcher nach 
seiner Annahme der Mensch unbefangen vor sich hinblickt und die 
Blicklinien mit der Horizontalebene einen Winkel yon 45 o bilden: 
in der Tat ist, wie auch H e I m h o It z gezeigt hat, auch ffir diese 
Ste]lung der 1,5 m unter Augenh0he liegend gedachte Fussboden 
der Horopter. 
Halb zur Anatomie und Physiologie der Haut, halb zu derjenigen 
der Sinnesorgane (Nebenapparate des Auges) geh5ren M ei ss n e r '  s 
Bemerkungen fiber die Schweissdri~sen: nachdem er schon in seinen 
Beitragen zur Anatomie und Physiologie der Haut dafiir eingetreten 
war, dass diese Organe wesentlich Fett absondern, glaubte er in 
Manz '  Beschreibung i~hnlicher Drt~sen an der Conjunktiva des 
Auges hierft~r eine Best~tigung zu finden (11): freilich hat sich seine 
Ansicht nicht aufrechterhalten lassen, wogegen der yon ibm vor- 
geschlagene Name der , ,Kn i~ue ldr f i sen"  vielfach Eingang ge- 
funden hat. 
Wie an die Tastk(~rper, so kniipft sich ferner M e i s s n e r' s Name 
dauernd an den P lexus  myenter i cus  in ternus ,  welchen er 
als Lehrer tier Anatomie und Physiologie in seiner Baseler Zeit 
entdeckte; es ist dies tier Me issner ' sche  Plexus~ der Plexus 
myentericus externus dagegeu der Auerbach 'sche .  
In Basel erfulgten auch weitere VerSffentlichungen (7), betreffend 
das E indr ingen  der  Spermatozoen  in das  Ei  (speziell yon 
Echinus), wori~ber er bereits in GSttingen Beobachtungen angestellt 
hatte, (4) und zwar, wie denjenigen, die Mei s s n e r nahergestanden 
haben, aus seinen milndlichen ~usserungen bekannt wurde, zeitlich 
vor allen anderen Forschern, wenngleich i~ussere Umst~inde die 
Prioriti~t in der Literatur nicht kenntlich gemacht haben. Sie be- 
trafen die Eier yon Wfirmern (hscaris, Lumbricus, Strongylus), yon 
Insekten und Crustaceen (Gammarus pulex): Es sei im Anschluss 
hieran erw~thnt, dass er die weite Verbre i tung  yon Mikropy len  
der  E ie r  in derT ie r re ihe  sowie dasnormaleVorkommen 
tier P o 1 y s p e r m i e (so wie es auch H e n s e n in seiner Bearbeitung 
der Zeugungslehre~ in Hermann 's  Handbuch~ Bd. VI, 2; 1881, tut) 
in seinen Vorlesungen fiber Entwicklungsgeschichte bis zuletzt auf- 
recht erhalten. Eine Frueht yon Me issners  zoologisehen Arbeiten 
bei S i e b o 1 d in Mfinchen waren seine u fiber Mermis 
albicans (2), mit einleitenden Bemerkungen S i e b o 1 d' s, der dann 
bald seine gross angelegten ,Be i t r i~ge zur  Anatomie  und  
Phys io log ie  der Gord iaeeen"  (6) folgten. 
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Von wichtigeren anatomischen Leistungen w~tren sonst nut 
noch Angaben aber die Runzelung kontrahierter glatter Muskelfasern 
(Muskelzellen) sowie aber das Vorhandensein solcher Elemente in 
der Milz, aus dem Jahre 1858 (9), erwahnt. 
Bereits in Freiburg begann sich Me issner  im Sinne der 
modernen Richtung der Physiologie mit der exper imente l len  
U n t e r s u c h u n g wichtiger Fragen zu besch~tffigen, und zwar zunachst 
vorwiegend mi tc  h e in is che  r M e t h o d i k, zu weicher el' durch 
W ~ h I e r '  s S c h u 1 u n g vortrefflich ausgertistet war und an seinem 
damaligen Orte des Wirkens durch v on B a bo reichliche Anregung 
erupting. 
Zusammen mit diesem Forscher wies er (10) die reduz ie renden 
E igenschaf ten  der  Harnshure  nach und gab eina Methade 
zur quantitativen Bestimmung des reduzierten Kupferoxyds an. 
Ferner beginnen jetzt schan seine grundlegenden Untersuchungen 
i~ber die Verdauung t ier E iwe issk~rper ,  aber welche er erst- 
maligen Bericht erstattete auf der 1858 in Karlsruhe abgehaltenen 
Naturfarscherversammlung (12) und in der Freiburger naturfarschenden 
Gesellschaft im Juli 1859 (14) ; van seinen ausft~hrlichen Abhandlungen 
iiber diesen Gegenstand erschienen die erste und die zweite in der 
Zeitschrift for ratianelle Medizin gleichfalls noch in diesem Jahre, 
die dritte im Jahre 1860 und die vierte, naeh gemeinschaftlich mit 
B i i t tn  er angestellten Versuchen im Jahre 1861, - -  samtlich in der 
gleichen Zeitschrift (13); --  als ftinfte Abteilung eine Abhandlung 
T hi ry ' s  (24) {]ber den gleichen Gegenstand, sawie als sechste ine 
Mitteilung Me issner ' s  (25) nach mit de Bary  angestellten Ver- 
suehen, beide 1862. Me issner  beriicksichtigte gleich van  Anfang  
an sawoh l  d ie  Magenverdauung als auch  d iePankreas -  
verdauung.  Was die erstere betrifft, so stellte er lest, dass die 
S a 1 z s ~ u r e in ihrem Zusammenwirken mit dem Pepsin a u c h d u rch 
andere  Sauren  ver t re ten  werden kann, yon denen dann aber 
grSsscre Mengen nStig sind. Was die Objekte betrifft, so dehnte er 
seine Untersuchungen auf sowohl rohes, als hitzegeronnenes Ei e r -  
e i w e i s s wie auch auf K a s e i n und durch Behandlung van Fleisch 
mit S~ure gewonnenes S y n t o nin aus, spater, zusammen mit Bat tner ,  
auch auf B lu t f ib r in .  In der klaren dutch die Einwirkung des 
kt~nstlichen Magensaftes erhaltenen LSsung unterschied er yon dem 
lhnger bekannten, yon G. E. Lah  mann so bezeichneten , ,Pepton"  
alas Neutralisatianspr~zipitat als ,~P a r a p e p t a n" und einen (beim 
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Kasein) noch in dem neutralisierten Filtrat vorhandenen KSrper als 
, ,Metapepton" .  Die nur bei bestimmten Eiweissarten, wie beim 
Kasein und Fibrin, binterbleibenden unverdaulichen Rfickstiinde 
wurden als ,, D ysp e pt on" bezeichnet und entsprechen im ganzen 
den Nukleinen und Pseudonukleinen, welehe bei der Verdauung 
phosphorhaltiger zusammengesetzter EiweisskOrper hinterbleiben, 
beim Fibrin grossenteils dem spitter von Ki lhne als hntialbumid 
bezeichneten KSrper. Ober das Parapel~ton entspann sieb weiterhin 
eine Kont roverse ,  insofern Br i i cke  die vOllige AuflSsbarkeit 
des Neutralisationspri~zipitates b i fortgesetzter Pepsinverdauung be- 
hauptete, Me issner  dies aber nieht bestatigen konnte und die 
Identifizierung seines ,,Parapeptons" mit lediglich durch S~turewirkung 
auf Eiweiss zu erhaltenden Produkten niemals zuge~eben hat. Man 
liest jetzt meist die Annabme, dass Me issner  zu wenig  Peps in  
bei seinen Verdauungsversuchen a gewendet habe, um die Pepto- 
nisierung des ,Parapeptons" zu erreiehen, und dass dieser KSrper 
mit K i ibne 's  , ,Ant ia lbumat"  einen weiteren Reprasentanten 
(der erste ist das ,,Antialbumid", s. oben) der Reihe der ;,Antikiirper" 
darstelle, welche K tihn e als schwer spaltbaren Anteil der Produkte 
der Siiure- und Saurepepsinwirkung unterschieden bat yon den leiehter 
spaltbaren Hemik6rpern, welch letztere bei der Trypsinverdauung 
allein entstehen sollen. 
Wie schon erw~bnt, untersuchte Me issner  gleich yon 
vornherein auch die Eiweissverdauung durch den Pankreassa f t  
und land, dass far ihr Stattbaben das extrahierte Pankreas yon 
einem in der Verdauung befindlicben Tiere stammen musste, welche 
Beobachtung yon dem Entdecker des Trypsins, C o r v i s a r t best~ttigt 
wurde. Me issner  land ferner eine schwach saureReakt ion  
besonders gt~nstig fiir den Ablauf der typisehen Funktion und bat 
stets, durch Jahrzehnte in seinen Vorlesungen und gespr~tchsweise 
darauf hingewiesen, dass die Reakt ion  des Dt~nndarminha l tes  
wel t  h inunter  durch die Magensalzsaure sauer  bleibt, trotz 
Hinzufliessens der alkMischen Darmdriisensekrete und der alkalischen 
Reaktion unmittelbar an der Schleimhaut selbst - -  Tatsachen, die 
seinerzeit dutch Lussana ,  noeh in neuerer Zeit, z. B. durch Ogata 
in L u d w i g' s Laboratorium, bestatigt worden sind. 1) Ausserordent- 
1) Vgl. dagcgen die Reaktionsfruge b treffend: K[lhne, Virchow's Arch. 
Bd. 39 S. 130. 1867. 
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lichen Weft legte M e i ssner  fenie~' auf die -- und zwar ohne Zuhilfe- 
nahme yon Antiseptizis, unter vS l l igem Aussch luss  jeder  
F g u 1 n i s durchzufllhrende -- kanstliche Pankreasverdauung : ichweiss 
mich wohl zu erinnern, dass bis in die neueste Zeit die yon Fabriken 
gelieferten, ach den Methoden des Heidelberger Instituts praparierten 
Trypsinpriiparate diesen Anforderungen durchaus nicht entsprachen, 
bis gelegentlich yon Grab ler  bezogene, in der in Me issner ' s  
Institut seit W i t t i ch ' s  Ver~ffentlichung stets geabten Weise aus 
frisch zerhacktem Schweinepankreas mit Glyzerin und Wasser gg her- 
gestellte Extrakte resp. daraus isoliertes pulverfSrmiges Enzym das 
leistete, was uns immer, auch bei stgrkerem Zusatz von Natrium- 
karbonat, stets gelungen war: intensive tryptische AuflSsung yon 
EiweisskSrpern aller Art bis zur Entstehung yon Leuzin und Tyrosin, 
ohne jede F~tulnis, bei angenehmem bouillonartigem Geruche der 
Verdauungsgemische. 
Mei s sne r unternahm weiterhin, in Gemeinschaft mit seinen 
obenerwgthnten Mitarbeitern, die Prafung des ,Peptons" auf die 
Reaktionen der EiweisskSrper und gelangte so zur T rennung in 
a-, b- u nd c- (a-, fl-, 7-) Pepton :  Das a-Pepton wird, wie das 
Ausgangseiweiss, durch Salpetersaure gefgllt (wgthrend es durch Hitze 
nicht mehr gerinnt), das b-Pepton nicht mehr durch Salpetersaure, 
wohl aber noch durch Ferrocyankalium bei Gegenwart yon Essig- 
s~tur~, das c-Pepton auch hierdurch nicht mehr; alle drei werden 
zusammen durch Alkohol gefgllt. Man sieht, das a + b-Pepton ent- 
sprechen z u s a m m e n den (primaren plus sekundaren) P r o t e o s e n 1), 
das c-Pepton dem e igent l i chen  Pepton  der neueren Nomen- 
klatur. Man darf wohl ruhig erklaren, dass die spateren, eingehenderen 
Forschungen ilber die Verdauungsprodukte (K t~ h n e und C hittend en, 
Hofmeis ter  u. a.) die yon Me issner  beobachteten Grund-  
tatsachen durchaus bestat igt ,  seine Bezeichnungen dutch neue ersetzt 
haben, die z. T. durch die Schwierigkeit der tatsachlichen Verh~tlt- 
nisse, z. T. aber auch durch hineingetragene unnStige, spater nicht 
aufrechtzuerhaltende V rwicklungen die Gesamttibersicht eute 
durchaus nicht klarer gemacht haben als fraher. Me issner  land 
endlich auch, dass durch langes  Kochen mit  Wasser  aus 
1) ,Proteosen ~'und nicht ,Albumosen" muss jetzt die allgemeine Bezeichnung 
lauten, nachdem aus den ,,Albuminen" die ,Albumosen ~', aus den ,G-lobulinen" 
die ,Globulosen", aus dem ,,Casein" die ,Caseosen ~'werden, usw. 
E. Pflt~ger, Archiv f~.r Physiologic. Bd. 110. 25 
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den Eiweissk6rpern Stoffe entstehen, wie sie auch die Magen- und 
Darmverdauung ergibt - -  weiterhin wurde dasselbe ja auch far das 
Erhitzen mit Wasser unter  Druck  besthtigt -- ,  und sah in der 
Verdauung die Spa]tung~ die Depo lymer isa t ion  der grossen 
Eiweissmolektlle. Wenngleieh er sp~tter in seinen Vorlesungen lieber 
yon einer U m w an d 1 u n g sprach, indem er den Beweis des Unter- 
schiedes der Gr6sse des Eiweiss- und des PeptonmolekOls ff~r nicht 
erbracht erklhrte 1) __ lange Zeit wohl auch mit Recht --, so blieb 
ihm die Verdauung doch stets die Vorbere i tung  zur  Re-  
: sorpt ion  und diese notwendig verbunden mit einer ,,Umpr~tgung" 
des  Nahrungse iwe isses  zu dem Bluteiweiss, welches die filr 
die betreffende Tierart eigentt;mliche, yon derjenigen des Nahrungs- 
eiweiss total verschiedene Molekularstruktur besitzt; als Br~cke  
glaubte annehmen zu dfirfen, dass manche Eiweissk6rper, ohne jede 
Ver~tnderung zu erleiden, im Darm resorbiert werden k6nnen, ja gar 
Vo i t  erklarte~ dass nur das unver~ndert esorbierte Eiweiss zum 
Ersatz in den Organen zu brauchen sei, da kritisierte M eis sner  
diese Aufstellungen mit treffenden Worten~ welehe hier genauer 
wiedergegeben selene): ,Leider erSrtert Brt~cke nicht, wie es 
erkl~rt werden soll~ dass diesseits der Darmwand sich allerlei ver- 
~chiedene EiweisskSrper, Kasein, Eierweiss usw., pflanzliche und tierische 
befinden kSnnen, jenseits der Darmwand aber immer nur die Eiweiss- 
k6rper des Blutes des betreffenden Tieres. Wenn aus der Anwesen- 
heit gerinnbarer Eiweissk6rper diesseits und jenseits der Darmwand 
geschlossen werden muss, dass dieselben die Darmwand unver~ndert 
passiert haben, so musste wohl konsequent auch geschlossen werden, 
dass jenseits der Darmwand die urspranglichen EiweisskSrper, wie 
sie in der Nahrung enthalten waren, wiederzufinden seien, also je 
nach Umst~nden Kasestoff im Blute, oder Ht~hnereiweiss" : Meissner 
verweist hier auf die Ergebnisse einer unter seiner Leitung yon 
Cre i te  angestellten Untersuchung i iber die Wi rkungen 
yon E iwe iss in jekt ionen  in die B lu tbahn,  welche~ obwohl 
erst in das Jahr 1869 fallend (42), des Zusammenhanges wegen hier 
genannt werden muss: Cr e i t  e fand am Kaninchen, class bei intra- 
venSser Injektion yon Ht~hnereiweiss Albuminurie auftritt, in geringerem 
1) Darin besthrkte ihn das i~bereinstimmende Ergebnis der Elementar- 
unalysen yon Pepton und yon Eiweiss, welche Th i ry  anstellte. 
2) Jahresber. fiber die Fortschritte der Anatomie und Physiologie 1869 S. 153. 
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Masse und ohne sonstige Gesundheitsschhdigung des Tieres auch nach 
Injektion yon Blutserum einiger Tiere, wie des Hundes und Pferdes, 
wogegen Injektion selbst geringerer Mengen yon Blutserum des 
Hammels, der Katze, des ttuhns schwere Vergiftungserscheinungen, 
ja selbst den Tod zur Folge hatte. Wenngleich Cre i te  ausdrilck- 
lich bemerkt, dass bei diesen Unterschieden der Grad der Verwandt- 
schaft oder i~usseren J~hnlichkeit der Tiere keine Rolle zu 
spielen scheine, so hat doch Me issner  die wichtige Bedeutung der 
, ,Spez i f i z i ta t  der  t ie r i schen  Eiweisski~l -per  " schou Jahr- 
zebnte, ehe die ,,Prazipitinreaktionen" gefunden wurden und Ehrl ich's 
Seitenkettentheorie aufkam, vollsti~ndig erkannt und in seinen Vor- 
tesungen betont. Die 27 Jahre spater auf seine Anregung bin yon 
Ot to  Weiss  wieder aufgenommene Erforschung der Wi rkungen 
der  B lu tserumin jekt ionen  (54) ergab in bezug auf das Auf- 
treten oder Nichtauftreten yon Albuminurie eine ganz ausserordent- 
l i che  we i tgehende Bedeutung d ieser  , ,Spezi f iz i t i~t":  
nicht nur jedes arffremde Blutserum oder isolierte Serumeiweiss, 
Kaninchen intravenSs infundiert, f[lhrte zur Ausscheidung yon Eiweiss 
im Harn (und zwar, wenn nur das Serumalbumin i jiziert war, nur 
von Albumin, wenn nut das Serumglobulin injiziert war, nut yon 
Globulin), sondern selbst das Serum mi~nnlicher Kaninchen, bei 
Weibchen injiziert, und umgekehrt, erzeugte, wenn auch minimale, 
so doch deutlich konstatierbare Albuminurie, die nur bei ,gleich- 
geschleehtliehem Serum" vbtlig ausblieb 1). 
Erschien so M eis s n e r die Peptonisierung der Eiweissk0rper 
die notwendige Bedingung far ihre Resorption im Darm, so husserte 
er in seinen letzten Lebensjahren bei unserer gelegentlichen milnd- 
lichen Bespreehung der angeblichen vSlligen Spaltung der Eiweiss- 
molekiils im Darm durch das O. Cohnhe im'sche Erepsin seine 
(ich glaube mit Recht) schweren Bedenken. 
Weitere Versuche Me issner ' s  betrafen die Herkunf t  und 
das Seh icksa l  der  Koh lenhydrate  imT ierkSrper :  so die 
Wi rkung des Sauregeha l ts  au f  d ie S tarkeverdauung 
durch  den Mundspe iche l ,  die angeb l i che  Ents tehung 
1) Weiss  hat diese Tatsache 5fters wieder best~ttigen kiinnen, w~hrend 
andere Forscher darin weniger gliicklich w~ren. Dass die Ausscheidung des 
urtfremden Eiweisses nicht quantitativ zu sein braucht, dass sogar ein Teil des 
injizierten Hiihnereiweisses zuriickgehalten und resorbiert wird, wie schon Cre i te  
gefunden hatte, hndert nichts an der Wichtigkeit der W e iss ' schen  Befunde. 
25 * 
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yon Zucker  aus G lyzer in  (siehe oben). Aufsehen erregte 
die Entdeckung des ,F le i sehzuckers"  dutch Me issner  
(20; 26): es gelang ibm aus grSsseren Mengen Muskelfleischs einen 
reduzierenden und gi~rungsfi~higen, der Glukose nahestehenden 
echten Zucker zu gewinnen. Wir wissen jetzt, dass es sich tells um 
Traubenzucker, tells um Maltose (eventuell die neuerdings wieder 
zweifelhaft gewordene ,,Isomaltose" L in tner ' s )  handelt, welche 
durch  d ias ta t i sehe  Spa l tung  des Muske lg lykogens  
p o s t m o r t e m in ganz i~hnlicher Weise entstehen wie der Trauben- 
zucker in der Leber aus dem Leberglykogen: in meiner ersten, 1893 
unter M e i s s n e r' s Leitung ausgeft~hrten U tersuchung (48) gelang 
es mir zu zeigen, dass diese Sacchar i f i ka t ion  des G lykogens  
post mortem im Herzmuske l  besonders  schne l l  er fo lgt~ 
zum Unterschiede von allen i~brigen Muskeln~ und ganz i~hnlich wie 
beim Leberglykogen: Diese seitdem durch Jensen  1) besti~tigte 
Tatsache wiirde auf die ,unermiidliche" Tiitigkeit des Herzmuskels 
ein besonders interessantes Licht werfen~ wenn man eine analoge 
schnelle Zuckererzeugung in t ra  v i tam annimmt und den Kohle- 
hydraten eine wichtige Rolle als Muskelkraftquelle zuschreibt. Was 
nun die in t rav i ta le  ,G lykogen ie  der  Leber"  anbetrifft, so 
hat Me issner  lange Zeit durchaus auf dem Standpunkt der Gegner 
C laude  Bernard 's  gestanden: hatte doch 1865 R i t te r  unter 
seiner Leitung (32) die Angabe Pavy 's  besti~tigt, dass das Blut 
des rechten Herzens, mittels Katheters yon nicht narkotisierten 
Hunden gewonnen, nicht mehr Zucker enthalte als zu derselben 
Zeit das Blut einer Arterie oder Vene des Beines. Den Ausschluss 
der Narkose hielt er wegen der als Folge dieser gelegentlich be- 
obachteten Glykosurie fiir notwendig. Ferner stiitzte sich R i t te r  
auf Versuchsreihen der Art, wie sie Me issner  spi~ter jahrzehnte- 
lang zur Verteidigung seines Standpunktes als Vorlesungsexperiment 
demonstriert hat: Einem lebenden Kaninchen wurde die Bauch- 
hShle geSffnet, sehnell die Leber  entnommen und (wi~hrend 
das Tier schleunigst geti)tet wurde) mit raschem Scberenscbnitt 
Stilcke derselben in siedendes Wasser befOrdert (das Ganze ging 
schneller, als man es hier liest!); weitere Stacke, in andere Wasser- 
portionen gebracht, folgten in Intervallen yon je einigen Minuten: 
das enteiweisste Filtrat Nr. 1 reduzierte alkalisches Kupfer absolut 
1) Zeitschr. f physiol. Chemie Bd. 35 S. 514. 1902. 
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nicht, die n~chsten in immer steigendem Masse: Auch wenn man 
heutzutage annimmt, dass in ~r. 1 die Reduktionsprobe nicht 
empfindlich genug resp. die in tier Tat doch vorhandene Zuckermenge 
zu klein ist, der Versuch also nichts fOr oder gegen die intravitale 
Leberglykogenie beweist, so ist er doch far die postmortale als 
u ~usserst instruktiv. 
Gleichfalls schon im Beginne seiner GSttinger Lehrtatigkeit 
wendete sich Meissner auch Problemen der E lekt rophys io log ie  
zu. Zun~chst erwarb er sich das Verdienst, als e rs ter  den Ge- 
b rauch  der  $p iege lbusso le  in d ieses  Arbe i tsgeb ie t  
e ingef0hr t  zu haben (21), eine Priorit~t, welche, wie aus den 
weiter unten zu erw~hnenden Ausserungen du Bo is -Reymond's  
hervorgeht, dessen entschiedenes MissvergnOgen erregt hat. -- Bei 
der Konstruktion des Instruments land er sachgem~sse Mitarbeit 
seitens des verdienten Mechanikers und geradezu Begr0nders einer 
,Schule" yon Feinmechanikern in GSttingen, des, Maschineninspektors" 
und nachmaligen Ehrendoktors der philosophischen Fakult~t der 
Georgia Augusta M. Meyers te in ;  indem dieser ganz nach 
W. W e b e r' schen Grundsatzen (nur eine Rolle mit sehr zahlreichen 
Windungen und diese umgreifenden Magnetb0gel) verfuhr, erlangte 
alas Instrument eine nicht nur for jene Zeit erstaunl iche Empfind- 
t ichkeit ,  so dass Meyerste in  ihm dell wohl nicht recht passenden 
Namen ,E lekt roga lvanometer"  gab, well bei kleinem innerem 
Widerstand er Stromquelle seine Ausschlage direkt die EMK. messen. 
Sein Hauptfehler bestand in dem zu grossen Gewicht des Geh;mges 
(der ,,wuchtige Magnet", schreibt E. du Bo is -Reymond) ,  durch 
welches eine Beruhigungsdauer yon vielen Sekunden resultierte, bei 
sonst vortrefflicher Dhmpfung: seine VorteileJausser dieser in der 
zweckmassigen Anordnung, insbesondere Teilung des Astasierungs- 
magneten, sowie in tier oben schon erw~hnten grossen Empfindlichkeit, 
welche diejenigen aller anderen, Mteren aperiodischen Bussolen welt 
~bertraf und bewirkt hat, dass es in vielen Laboratorien bis in die 
~eueste Zeit in Gebrauch geblieben ist 1). Ubrigens hat Me issner  
1) So hat Tarchanof f  (Pf l i iger 's  Arch. Bd. 40 S. 352. 1887) in St. Peters- 
burg die Ausschl~ge desselben photograph isch  reg is t r ie r t ;  die ~Naivitht 
dieses Autors, zu glauben, dass er auf diese Weise den wirklichen zeitlichen 
Verlauf, z. B. der negativen Schwankung des ~Nervenstromes, erkennen kSnne, 
hat neuestens am gleichen Orte ihr wttrdiges Pendant erhalten, indem Tsch i r iew 
aus der treppenfSrmigen Kurve des Kapillarelektrometers ungeachtet aller vor- 
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setbst, speziell ft~r Vorlesungszwecke, sp~tter das schwere Geh~inge 
erleichtert, den Bagel aus Aluminium herstellen lassen und statt 
des dicken Ringmagneten einen ~tusserst zweckm~issigen Zylinder aus 
dllnnstem Stahlblech angewendet. In die (~ffentlichkeit st darfiber 
freilich nichts gedrungen. 
In das Jahr der VerSffentlichung des Elektrogalvanometers, 1861, 
f~tllt eine Untersuchung der e lekt r i scben  Potent ia le  auf 
der  Ober f lhche  des mensch l iehen  KSrpers  (22), welche 
M ei s s n e r vermittelst Elektroskops und Kondensators vornahm~ 
nachdem Jahrzehnte hindurch das Interesse an diesem Objekt hinter 
den gl~inzenden Erfolgen tier bioelektrisehen Entdeckungen an iso- 
lierten (Frosch-)Muskeln und Nerven zurackgetreten war. M eissner 
konnte bestimmt nachweisen, dass es ,,eine Reihe yon Spannungs- 
wirkungen an der KSrperoberfl~tehe gibt, deren Ursache nicht die 
Manipulationen beim Versueh selbst sind, welche ilberhaupt nicht 
yon Reibungselektrizitiit herrt~hren, deren Ursache vielmehr unter 
tier Haut ihren Sitz hat ~. Er suchte ihre Que]le besonders in den 
Muskeln, bemahte sieh auch, aber ohne bestimmtes Ergebnis, ,,posi- 
tive Ladungen" ilber den Muskelb~tuchen, ,,negative" in der Gegend 
der Sehnen, als der ,,nat|lrliehen Querschnitte", zu finden: man er- 
innere sich daran, dass die Stromlosigkeit unverletzter Nuskela 
resp. dasjenige, was d u B o i s- R e y m o n da ls  ,,Parelektronomie" 
des nati~rlichen Querschnittes bezeiehnete, damals noch nicht er- 
kannt war. 
Noeh in das gleiche aahr fgllt M e is s n e r'  s vorliiufige Mit- 
teilung t~ber das e lekt r i sche  Verha l ten  des zusammen-  
gedrackten  Muske ls  (23), weleher im darauf folgenden (1862) 
die ausfilhrliehe VerSffentliehung tier mit F. C o h n zusammen an- 
gestellten Untersuchung fiber die el ek t r i s  che n Ersch  ei n ungen 
bei  der  Muske l ta t igke i t  folgte (28). Me issner  hatte ge- 
funden, dass der Froschgastroknemius bei Kompress ion  in der 
Lgngsrichtung eine V e r m i n d e r u n g, also ,,negative Schwankung", 
des , , ruhenden Muske ls t roms"  erfahre, bei tier Dehnung 
dagegen im allgemeinen eine Vers t~trkung (also ,,positive 
Schwankung"); machten ihn diese Beobachtungen nun schon geneigt, 
liegenden exakten Untersuchungen ~.ber dessert Eigenschaften (B u r c h, E i n t h o v e n, 
t te rmann,  Gar ten  usw.) - -  die t~berhaupt nicht erw~hnt werden! - -  schliesst, 
class es keine ,,ktenoide Kurve" der negativen Schwankung (du Bo is -Reymond) , .  
also keine phasischen Aktionsstr6me gebe!! 
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die yon duBo is -Reymond entdeckte negat ive  Schwankung 
bei der Tetanisation icht als Ausdruck des Erregungszustandes, 
sondern als Fo lge  der Formver~nderung anzusehen, indem 
der Muskel gewissermassen ,,sich selbst komprimiere", so glaubte er 
sieh in dieser Erkli~rung besti~rkt, als er b eim Tetan is ie ren  die 
negat ive  Schwankung des gedehnten  Muske ls  ver -  
minder t  land gegeniiber dem ungedehnten, die sekundare  
Zuckung resp. den sekundaren Tetanus, welche an einem zweiten 
Pr~parate rfolgen, dessen Nerv dem ,,primi~r gereizten" aufliegt, 
umgekehr t  st~trker  au f t re ten  sah, wenn der primi~re Muskel 
gedehnt ,  als wenn er nicht gedehnt war. Er hielt darum die 
negat iveSchwankung n icht  far  d ieUrsache  der sekun-  
d~ren  Zuekung und des sekund~ren Tetanus, darum auch •ieht 
far  d i skont inu ie r l i ch ,  und suchte die Ursuche der letzt- 
genannten Phi~nomene in einer anderwe i t igen  e lekt r i schen  
u s s e r u n g des ti~tigen Muskels, welche von sehr schnellem zeit- 
lichen Verlaufe sein masse, a h n 1 i c h einer Kondensatorentladung 
oder dem Z i t te r f i schsch lage ,  auf welchen letzteren der i~ltere 
Becquere l  hingewiesen hatte~ als Mat teucc i  seine Entdeckung 
der sekundi~ren Zuckung (,,Contraction i duite") verSffentlichte. Nun 
sah er sein Elektrogalvanometer p o s i t i v e S c h w a n k u n g anzeigen, 
wenn er dem mit dem Gastroknemius zusammenhi~ngenden N rven 
e inze lne  Indukt ionssch lage ,  in mehr oder weniger langsamer 
Folge, durch eine mit der Hand bewegte Quecksilberwippe erteilte 
(,unvollkommenes Tetanisieren"), wi~hrend er ni~mliche Muskel bei 
,,vollkommener Tetanisation" mit dem Schlitteninduktorium (bei 
spielendem Unterbrecher) ,,negative Schwankung" ab. Er stellte sich 
darum vor, dass beim gereizten Muskel auf jeden Einzelreiz bin eine 
,elektrisehe Entladung" von sehr kurzer Dauer, analog derjenigen 
des elektrischen Organs der Zitterfische, erfolge (und zwar nach seinen 
Erfahrungen am Herzmuskel bald yon gleiehem, bald yon entgegen- 
gesetztem Vorzeichen, wie sie der Richtung des ,,Ruhestroms" ent- 
spreche), und dass welt trigger, allmi~hlicher und bei wiederholter 
Reizung nicht diskontinuierlich sich dann erst die ,,negative 
Schwankung" einstelle, als Ausdruck der Formveri~nderung. 
Ich kann mir es nicht versagen, an dieser Stelle auf das 
Sch icksa l  d ieser ,  fi]r ihre Zeit hSchst geistreich konzipierten 
A n s c h a u u n g M ei s s n e r '  s etwas naher einzugehen, da es sich 
um eine der interessantesten Episoden aus der an Aufwand mensch- 
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lichen Scharfsinns, an Irrtt~mern und erbitterter Polemik ~;leich 
reichen Geschichte d er Elektrophysiologie handelt. 
E. du Bo is -Reymond trat, und zwar erst fiinf Jahre 
spi~terl)~ zuniichst nur den Angaben Me issner ' s  betreffend die 
Veri~nderungen des Ruhestroms bei Kompression und Dehnung ent- 
gegen, indem er zuni~chst die Verwendung des M. gastrocnemius als 
unregelmassigen Muskels, die er schon zuvor Budge vorgehalten 
hatte, sowie die yon M e i s s n e r zuerst eingefiihrte Art tier Ableitung 
durch eiweissgetrankte Fi~den, deren einer um den gri~ssten Umfang, 
deren anderer um die Achillessehne geschlungen war, einer i~usserst 
schar fen  Kr i t i k  unterwarf. D ieVerminderung des Ruhe-  
s t roms bei der  Kompress ion  fiihrte er auf Kn ickung,  die 
Verst i~rkuno' der  sekundi~ren Zuckung bei der Debnung 
auf Gl i~ttung der Runzeln des Sehnenspiegel resp. Muskelfasern 
zurtick, und indem er die tibrigen Angaben Me issner ' s  tiber die 
Wirkungen der Kompression und Dehnung n icht  best~tigen konnte, 
erklarte er zuniichst M ei ss n er 's  ganzer Anschauung den Boden 
for yon vornherein entzogen. 
Die kurze Bemerkung, dass er diesem Urteilsspruch sich nicht 
ohne weiteres ftigen kSnne, dass aber fiir die Polemik der Jahres- 
bericht nicht der geeignete Platz sei~), ist alles, was Me issner  
je Offelltlich gegen d u Bo i s- Re ym o n d gei~ussert hat ; er hatte 
bereits far immer auf~ehi)rt, iiberhaupt seine Untersuchungen zu ver- 
5ffentlichen, als wiederum sechs Jahre spi~ter du Bois-Reymond 8)
M ei s s n e r' s hnschauung yon den elektrischen Ti~tigkeitsi~usserungen 
des Muskels vSl]ig zu widerlegen unternahm. Man hatte inzwischen 
die Mittel zur Untersuchung des zeitlichen Verlaufs rasch ablaufender 
elektrischer Scbwankungen bedeutend verbessert: bereits vermittelst 
einer Bussole mit leichtem Gehange hatte Ho lmgren  ,doppel- 
sinnige" Schwankungen am Gastroknemius wahrgenommen u d unter 
Zuhilfenahme einer Elektrizit~tsentwicklung durch Reibung zwischen 
den Muskelfasern (!) zu deuten gesucht, ohne dass indessen diese 
ktihne Hypothese seitens du Bois mit gleich vernichtenden 
Worten abgetan worden wi~re wie die Meissner 'sche (s. u.); 
1) Monatsberichte der Berliner Akademie 1867 S. 572. - -  Arch. f. Anat. 
u. Physiol. 1867 S. 257 und 417. 
2) Jahresber. f. Anat. u. Physiol. yon Hen le  und Me issner  1867 S. 450. 
3) A~ch. f. Anat. u. Physiol. 1873 S. 517. 
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es batte inzwischen Bernste in  das D i f fe rent ia l rheotom er- 
funden und damit den wellenf~rmigen Ablauf der Negativit~tt am 
t~tigen parallelfaserigen Muskel und am t~s Nerven nachgewiesen, 
undes  hatte schliesslich Si gm u n d M a y e r mit dem Differential- 
rheotom auch die Schwankungskurve d s Gastroknemius bei Ab- 
leitung zwischen ,,Kniespiegel" und ,,Achillesspiegel" ohne besondere 
,,~tzung" oder Anlegung kanstlichen Querschnitts untersucht und 
eine ers te ,  steiler verlaufende , ,negat ive"  und eine zwe i te ,  
flacher verlaufende, l~nger dauernde , ,posit ive Schwankung" ge- 
funden. Du Bo is -Reymond wiederholte die Analyse und land 
g e n a u d a s s el b e. Eine ausfahrliche Gegenaberstellung der 
M ei s s n e r '  schen und seiner eigenen Angaben fahrte ihn schliesslich 
zu einer e rbarmungs losen ,  in sicherlich abertrieben gering- 
sch~tzige Form gekleideten vSlligen Verurte i lung der Meissner- 
schen Anschauung, deren als Witz beabsichtigte Schlusspointe (die 
man im Original nachlesen mag) den Gegner schon darum h~rter ,  
als gereeht  war, treffen musste, weil nicht nut du Bo is -Rey-  
m o n d' s eigene bioelektdsche Theorie (die Molekularhypothese), auf
welche er bis zu seinem Tode den grSssten Wert legte, schliesslich 
doch besser begrandeten A schauungen hat weichen re%sen, sondern 
er, du Bois se lbs t ,  was die Schwankungskurve  des 
Gast roknemius  bet r i f f t ,  das re in  ta ts~ch l i che  Ver- 
ha l ten  n iemals  r i ch t ig ,  sei es e rkannt ,  sei es zugegeben 
h a t: er deutete die erste ,,negative" Phase als ,,negative Schwankung 
des Achillesspiegelstroms", die zweite ,,positive" als ,,negative 
Schwankung des Kniespiegelstroms", ohne far die zeitliche Auf- 
eitlanderfolge ine Erkl;trung geben zu kSnnen, under  hat wellen- 
fS rmige  For tp f lanzung der Negat iv i th t  bei ind i rekter  
Muske l re i zung ,  also yon der Nervene in t r i t t ss te l le  aus, 
n iemals  zugeben wo l len ,  auch nachdem L. Hermann ~) sie 
zun~chst am parallelfaserigen Muskel aufs bestimmteste nachgewiesen 
hatte: auch far den Gastroknemius zeigte letzterer Forscher~ class 
die erste ,,negative" Schwankung einfach die ,,atterminale" Phase 
des zweiphasischen Aktionsstroms (nach seiner neuen Terminologie) 
darstellt, erzeugt durch den Durchgang der Erregungswelle an den 
dem 7Nerven hheren Stellen der meisten Muskelfasern, die zweite, 
,,positive" Schwankung dagegen die ,,abterminale" Phase, erzeugt 
1) Pflt~ger's Arch. Bd. 16 S. 191. 1878. 
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durch den Durchgang der Erregungswelle an den vom b~erven- 
eintritte ntfernteren Faserstellen: mit zunehmender Ermi~dung nimmt 
letztere Phase ab (,,Dekrement der Erregungswelle"), bei An- 
legung eines kt~nstlichen Querschnitts (J~tzung oder Verbrennung des 
,Achillesspiegels") fHllt sie ganz fort. Bei diesen Versnchen Her -  
mann 's ,  wie seitdem fiberhaupt, hat sich die yon du Bois  seiner- 
zeit verurteilte, von Me issner  eingefiihrte Ab le i tungswe ise  
mit um Muskelbanch und Sehne geschlungenen feuchten  Fi~den 
(welche man jetzt mit verdiinnter KochsalzlSsung, nicht mehr mit 
Eiweiss trhnkt) durchaus  bewi~hrt~). Fragen wir uns nach der 
E rk la rung  dessen,  was Me issner  seinerzeit a ts~ch l i ch  
beobachtet  hat ,  so kOnnen die rein positiven Schwankungen bei 
Einzelreizen ur darauf zuriickgefilhrt werden~ dass der triage Magnet 
des Elektrogalvanometers yon den steil verlaufenden ersten Phasen 
nicht, wohl abet yon den (infolge der partiellen Superposition, 
Hermann)  langsamer verlaufenden zweiten Phasen in Bewegung 
gesetzt wurde: beim vollkommenen Tetanisieren werden zuni~chst 
die rasch abwechselnden Phasen (wegen der Gleichheit der Zeit- 
integrale) ohne jede Wirkung auf das Galvanometer bleiben; da 
jedoch infolge der Ermi~dung (schon der Priiparation) ein immerfort 
zunehmendes Dekrement auftritt~ kommt es zu einer ,negativen 
Schwankung" (dekrementieller Aktionsstrom g er m ann's) ,  unab- 
hangig yon dem Bestande nines ,,Ruhestroms". Dass die Veriinde- 
rungen des letzteren durch rein mechanische Eingriffe (Kompression, 
Dehnung), auf Veri~nderung der Ableitungsbedingungen b ruhen, ist 
yon d u B o i s- R e y m o n d bewiesen worden; auch die Verstarkung 
der sekundiiren Wirksamkeit beim gedehnten prim~tren Muskel diirfte 
die ni~mliche Ursaehe haben: die Tatsachen als solche hat Meissner 
trotz du Bo is '  Einspruch richtig beobachtet, und dies gilt ganz 
besonders dafi~r~ dass die negative Schwankung (des Demarkations- 
stroms) am stark gedehnten Muskel abnimmt. 
Man hat noch in neuester Zeit nach einem E in f luss  der  
Spannung auf  die GrSsse und den ze i t l i chen  Ver lau f  
des Muske lakt ionss t roms eifrigst geforscht, und nachdem 
bereits 1870 L a m a nsky  in Rheotomversuchen Zunahme der 
1) Dass freilich die Verwendung des Gastroknemius al Versuchsmuskel ihre 
Tticken hat, das hat sich lange nach Meissner und Cohn noch 5fter heraus- 
gestelltl (so in den Versuchen yon v. Frey und Lee, Burdon Sanderson u.a.). 
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Einze!schwankung mit zunehmender Belastung gefunden hatte 
(ebenso wie auch filr die Totalschwankung, solange die Arbeits- 
leistung zunehme; --  gegen Me issner  und Cohn), folgerte 1896 
Fr. Sehenck  1) aus kapillare|ektrometrischen u dass 
,der Betrag tier Abnahme des Ruhestroms bei der Einzelschwankung 
im Anfangsteil ihres Verlaufs durch grSssere Spannung vergrSssert, 
im Endteil abet vermindert werde", und sprach sich dafar aus, dass 
diese beiden Anteile mSglicherweise ine verschiedenartige physio- 
logische Bedeutung hhtten, indem der erste, steilere als Ausdruck 
der Reizwelle der Kontraktion vorausliefe~ der zweite, flachere yon 
ihrem Zustandekommen abhinge, daher auch bei Kontraktionsver- 
hinderung ausfalle. Dagegen hat sich sehr bald auf Grund neuer 
Rheotomversuche, welche keinerlei Einfluss der Spannung auf die 
,,negative Nachwirkung" ergaben, B er ns re in 2) ausgesprochen; 
S c h e n c k und Am a y a 8) hinwiederum hielten es far wahrscheinlich, 
dass eine Verminderung derselben durch die Spannung zum Teil 
kompensiert werde durch eine rein mechanisch erzeugte ,,positive" 
Schwankung des Demarkationsstroms. Jensen  endlich 4) fand eia 
dem S che n c k' schen Befunde ahnliches Verhalten des Endteils der 
Schwankung zwar bei isometrischer Zuckung des Gesamtmuskels, 
nicht aber bei einem ihm yon Bernste in  vorgeschlagenen Ver- 
fahren nur partieller Verkarzungshinderung. Die Kapillarelektro- 
meterkurven yon R. du Bo is -ReymondS)  und besonders yon 
Burdon  Sanderson6) ,  welche in sehr exakter Weise auf schnell 
bewegter Schreibflache photographiert wurden, lassen die Abhangig- 
keit des Endteils resp. der Nachwirkung yon den mechanischen Be- 
dingungen tier Muskeltatigkeit (Isometrie oder Isotonie) ilberhaupt nicht 
erkennen, und Burdon Sanderson  hat die Frage daher f~r noch 
uner]edigt erklart. Ob je tz t ,  wo ich d ieses  schre ibe~ noch 
jemand gene ig t  ist ,  d ie  Bete i l igung  zwe ier  ver -  
seh iedener  Vorg~nge an dem e lekt r i schen  Akt ions -  
phanomen des Muske ls  zu vermuten ,  is t  mir  n icht  be-  
1) P f l f iger ' s  Arch. Bd. 63 S. 317. 1896. 
2) P f l i i ger ' s  Arch. Bd. 67 S. 357. 1897o 
3) P f l [ tger ' s  Arch. Bd. 70 S. 101 und 121. 1898. 
4) Pf l i~ger 's  Arch. Bd. 77 S. 107. 1899. 
5) Zentralbl. f. Physiol. Bd. 11 Nr. 2. 1S97. Siehe auch Schenck ,  
Zentralb]. f. Physiol. Bd. 11 Nr. 4. 
6) Journ. of Physiol. vol. 23 p. 325. 1898. 
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kannt ;  Me issner  hat indessen ze i t lebens  an seiner 1862 ver- 
5ffentlichten Anschauung fes tgeha l ten :  er war einer der e rs ten ,  
welche das Mitre der siebziger Jahre yon L ippmann erdachte 
K a p i 11 a r e 1 e k r o in e t e r far physiologisehe Zweeke angewendet 
haben; insbesondere benutzte er die Projektion dieses Instrumentes 
zur objektiven Demonstration der bioelektrischen Erscheinungen i  
der Vorlesung; indem er nun bei Ableitung vom unversehrten Frosch- 
herzen (Basis und Spitze des Ventrikels) eine erste, blitzschnelle und 
eine zweite, langsamere Hin und Herbewegung des Meniskus sah, 
erkl~trte er die erstere far seinen ,,Entladungsvorgang", die zweite 
als elektrischen Ausdruck der Kontraktion! Wir wissen freilich, 
dass diese Auffassung irrig ist, aber gerade beim Herzen ist die 
Auslegung schwierigl), und noch neuestens ist ein hervorragender 
Pbysiologe iner missverstandliehen Deutung der ,,Phasen" des Aktions- 
stroms zum Opfer gefallen~). 
In den aehziger Jahren, als er l~ngst nichts mehr verSffentlichte, 
erweckte die Mat teucc i  und Hermann 'sehe  Kern le i te r -  
hypothese  der  e lekt ro ton isehen St r6me des  Nerven  
Me issner ' s  Interesse; seine ge legent l i che  Beobachtung 
e iner  Negat iv i t~t  der  p rox imalen  Ab le i tungse lekt rode  
be i  ZufC~hrung yon Weehe ls t r6men zu e inem P la t in -  
d raht  mi t  H~tl le yon  verdannter  Kochsa lz lSsung bildete 
den Ausgangspunkt  meiner  anfangs yon ihm selbst geleiteten 
(49; 50; 53) und sparer stets mit grossem Interesse verfolgten 
Untersuchungen f iber  d ie  Akt ionss t rSme und d ie  
Theor ie  der  Nerven le i tung .  Die ,Kernleiterhypothese" far 
die letztere w~tre unvereinbar gewesen mit dem seinerzeit yon 
P fl a g e r angegebenen ,lawinenartigem Anschwellen der Erregung", 
dessen Stiitzen vor allem die so vM umstrittenen Angaben aber 
verschiedene ,Re izbarke i t "  desse lben  Nerven  an ver -  
sch iedenen Ste l len  se ines  Ver lau fs  bildeten: Auf Anregung 
M e i s s n e r '  s abernahm O t t o W e i s s die nochmalige Prafung dieser 
Frage und gelangte zu dem Ergebnis (57), dass der unversehr te  
1) Die zweite Hin und Herbewegung erfolgt der ersten (,,negativen") bald 
gegensinnig (,positiv"), bald gleichsinnig; wie v. Kries gezeigt hat, h~ngt dies 
ganz yon der relativen Dauer der beiden fflr sieh allein betrachteten Phasen 
(der ,,abbasalen" und der ,abapikalen") ab. 
2) G. Fan o; siehe meine Mitteilungen auf dem Marburger Physiologent~g. 
Zentralbl. f. Physiol. Bd. 19 S. 12. 1905. 
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9 Nerv an a l len  S te l len  seines Verlaufs genau die g le iehe  
Er regbarke i t  hat; dieser inzwischen auch von I. Munk und 
P. S c h ul z besti~tigte Satz entspricht dem Befunde H e r m a n n' s, 
wonach der Aktionsstrom normalerweise kein Inkrement noch 
Dekrement aufweist. 
Dem 1861 konstruierten ,,Elektrog'alvanometer" yonM e i s s n e r 
und M eyers te in  konnten nach Belieben feindrghtige oder aueh 
dickdrahtige Spulen eingeft~gt werden, letztere zu thermoelektrischen 
Zwecken. Diesen Vorteil benutzten auf Me issner ' s  Anregung 
Meyers te in  und Th i ry ,  um das Verhg l tn i s  der bei tier 
Muske lzusammenz iehung erzeugten  Wgrme zu der 
ge le i s te ten  Arbe i t  zu untersuchen (30; 31). Mit ihrer relativ 
primitiven Anordnung, welehe eine exakte Variierung der Arbeits- 
leistung, vor allem aber die Ablesung der Wgrmebildung bei Einzel- 
zuckungen icht gestattete, so dass kurze Tetani benutzt werden 
mussten, gelangten die Verfasser zu k e i n e r b e s t i m m t e n B e- 
z iehung zwischen gebildeter Wgrme und gehobener Last, resp. 
Arbeitsleistung 19X h: wi~hrend sie bei konstanter Belastung die 
Warmeausschli~ge proportional den Hubhi)hen steigen sahen. Sie 
beobachteten aueh~ wie S olger,  eine gelegentliche, der Erwi~rmung 
vorausgehende anscheinende Abkilhlung, die sogenannte negat ive  
Wi~rmeschwankung,  welche He idenha in  sehr bald auf 
Versuchsfehler zurackfiihrte, die dann aber durch einige Sch~ler 
F i ck ' s  wieder als physiologisches Faktum aufrechterhalten wurde. 
Meis sner  glaubte in spateren Jahren eine negative Wiirme- 
schwankung bei Tetanisierung stark ermildeter Muskeln als regel- 
mi~ssigen Befund erheben zu kSnnen, ghnlich wie es auch Ch. Richer 
insbesondere far Warmbli~termuskeln a gegeben hat, wo allerdings 
die vasomotorischen Ei fltlsse stets zu farchten sind. Ich habe auf 
Anregung beider Forscher hin Ende tier neunziger Jahre viele 
myothermische Versuchsreihen ausgeftihrt, mit besonderer Bert~ek- 
sichtigung der ErmMungsfrage; ich musste sie indessen hinter 
anderes zuri~ckstellen und habe nichts darilber verSffentlicht, auch 
nicht hinsiehtlich tier ,,negativen Wiirmeschwankung"; letzteres mit 
um so ruhigerem Gewissen, als ich, ebenso wie neuestens Bi] r ker ,  
sie schliesslich doeh als Produkt  rein phys ika l i scher  Fehler -  
que l l  e n erkannte, ohne jede physiologische Bedeutung. Die 
thermoe lekt r i sche  Messmethode  ist ferner im GOttinger 
Institute filr einen ganz anderen Zweck ausgebildet worden, ngmlich 
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die Untersuchung der  Temperatur topograpb ie  au f  der  
menseh l i chen  K6rperober f l i~che  oder sogenannte ,Thermo- 
palpation": hierilber handelt die medizinische:Doktordissertation yon 
M e i s s n e r '  s jiingerem Sohn 2). Das dazu dienende Instrumentarium 
Thermoelemente zum Aufsetzen auf die Haut und Zeigerthermo- 
multiplikator - -  wurde yon ibm mit Hilfe des Meehanikers 
D ieder ichs ,  eines Sehiilers von Meyers te in ,  ausgebildet und 
erreichte eine derartige Empfindliehkeit, dass es bei seiner klinischen 
Prt~fung u. a. gelang, am Lebenden d ie Grenze  zwischen 
dem wi~rmeren  reehten  und  dem kah]eren  l inken  
Vent r ike l  des  Herzens  riehtig zu bestimmen, wie in einem 
Falle die bald darauf erfolgte Nekropsie ergab. 
Mehr schon der speziellen als der allgemeinen Nervenpbysiologie 
gehiSrt die F rage  nach  der  Ex is tenz  t roph ischer  Nerven  
an, mit welcher sich M e i s s n e r frahzeitig besch~tftigt hat, und welche 
er lange Zeit bejahend zu beantworten geneigt war: Anfang der 
sechziger Jahre erweekte dutch die Versucbe yon Sne l len ,  
S a m u e 1 u. a. die A u g e n e n t z i1 n d u n g allgemeines Interesse, 
welehe beiTieren nach  in t rakran ie l le r  T r igeminusdurch-  
schne idung aufzutreten pflegt, sofern der R. ophthalmieus durch- 
trennt wurde: diese ,Trigeminusophthalmie" betreffend, stellte 
Bat tner  (27) 1862 unter Me issner ' s  Leitung u an, in 
welchen das Auge der operierten Seite dutch ein in geeigneter Weise 
(Lederkapsel) befestigtes Uhrglas vor i~usseren Seh~tdliehkeiten gesehiltzt 
wurde: es blieb in der Tat die Entzilndung aus, deren Veranlassung 
damit als in jenen ,,Traumen" bestehend naehgewiesen war: wiihrend 
aber Sne l len  die Ansicht ausgesproehen hatte, dass es sich hier 
um solche Einwirkungen handle, welehe aueh ein gesundes Auge in 
Entziindung versetzen warden, wenn dasselbe nicht eben dutch seine 
Sens ib i l i th t  und den Lidreflex vor ihnen geschatzt sei, - -  dass 
somit die sensible Lithmung die direkte Ursaehe der Trigeminus- 
ophtbalmie sei; - -  wahrend andrerseits Sch i f f  die Li~hmung der 
Vaso  mot  o r  en  als Grundlage der Entzandung anschuldigte 
(,,neuroparalytische tlyperltmie"), bekannten sieh M e i s s n e r und 
B i l t tner  zu der Ansieht, dass es sich um die Litbmung bestimmter 
Fasern handle, die far die Erni~hrung des Auges yon Bedeutung 
1) P. Me issner ,  l~ber Thermopalpation. Dissertation G6ttingen 1893; 
zugleich in V i rchow's  Arch. f. pathol. Anat. Bd. 131 S. 468. 1893. 
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seien, welche Lhhmung eine verminderte Widerstandsf~higkeit der
Gewebe setze: , t roph ische  ~ervenfasern"  im Sinne Samuel 's ,  
doch nicht in der vollen Bedeutung, welche dieser Autor dieser Be- 
zeichnung hatte unterlegen wollen, sie begrandeten diese Annahme 
damit, dass bei vSlliger Aufhebung der Sensibilit~t die Ophthalmie 
auch ohne Schutz ausbleibe, wenn ein gewisser Anteil der Trigeminus- 
fasern im ersten Aste erhalten warde: und gewissermassen als 
Experimentum crucis fahrt fanf Jahre spater M ei s s n e r (38) einen 
Fall an, in welchem bei v611ig erhaltener Sensibilit~t des Auges doch 
die Entziindung sich einstellte und bei der Sektion gerade jener 
Faseranteil sich als durchschnitten, alle anderen Fasern des R. ophthal- 
micus aber als erhalten herausstellten. Eine besondere, schnell 
ablaufende Form der Entzandung war Me issner  geneigt, auf 
Reizung des Ganglion Gasseri durch einen dieses zufftllig treffenden 
Schnitt zurackzufiihren: Da Samuel  ftberhaupt Nervenre izung  
a]s Entzandungsursache  betont hatte~ unternahm Meissner  
mit S c h a ff n e r in dieser Richtung hin Versuche an Nervenst~tmmen, 
deren absolut negatives Ergebnis er im Jahresbericht 1) erw~hnt. 
Im Sinne seiner Annahme der Existenz besonderer trophischen 
l'~ervenfasern legte M e i s s n e r allen ~achdruck auf die nach voll- 
st~ndiger Trigeminusdurchschneidung (alledrei Aste) beim Kaninchen 
an bestimmten Stellen der Lip pen und tier Z un ge auftretenden 
Geschw~rsb i ldungen,  welche er, ebenso wie das schiefe Wachs- 
turn der Zahne und die Ophthalmie, jahrzehntelang in der Vorlesung 
demonstriert hat: es sind ja heutzutage diese Erscheinungen durch 
die SensibilithtsstSrung im Verein mit dem Eindringen der Infektions- 
erreger geniigend erkl~trt, w~hrend far das Auge die Austrocknung 
yon beiden v. Hi p p e 1 ~) als wesent]iches Moment mit herangezogen 
wurde, welches beim Menschen, wo die Anfeuchtungsbedingungen 
der Cornea welt besser sind, wegfallt, so class hier so schon das Aus- 
bleiben der Augenaffektionen bei Trigeminusl~hmungen ge t~gend 
erkl~rt ist. Die neuerdings, besonders durch F. K rau s e 8) ~ b elm 
Menschen ohne  jede  sch~dl i che  Fo lgeersche inung 
ausgefahr ten  to ta len  Tr igeminusresekt ionen  haben der 
1) 1862, S. 418. 
2) A. v. Hippel, Gri~fe~s Arch. Bd. 13 S. 49. 1867. -- E. v. Hippel, 
Gri~fe's Arch. Bd. 35 Abt. 3 S. 217. 1889. 
3) Die ~Neuralgie des Trigeminus. Leipzig 1896. Siehe auch Krehl, 
Pathol. Physiologie, 2. Aufl. S. 548 ft. Leipzig 1898. 
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Lehre yon den trophischen Nervenfasern vollends den Boden ent- 
zogen, was M e i s s n e r in seinen letzten Lebensjahren gesprachsweise 
auch anerkannt  hat. 
Diese ,trophischen b~ervenfasern", ebenso wie die ,,neuropara- 
lytische Hyperamie", sind bekanntlich fri;lher auch far die Erkl~rung 
der Lungenentzandung nach  be iderse i t iger  Vagusdurch-  
schne idung herangezogen worden, w~hrend jetzt die sensible 
Kehlkopf- sowie Sehlueklahmung als deren Hauptursache allgemein 
anerkannt ist und wir ja bei Ausschaltung der schlimmen Folgen 
derselben und peinlicher Uberwachung der Ernahrung, insbesondere 
der Verdauungsvorgange (Pawlo w und seine Schule), bilateral vago- 
tomierte Tiere lange am Leben erhalteu kOnnen: Fa l le  solchen 
langen Uber lebens  ohnewei te reVors ichtsmassrege ln ,  
wie sie neuerdings wieder mehrfach (L. und P. Herzen~ INico- 
la'~des) gemeldet wurden, hatte Me issner  bei Hunden Offer 
beobachtet: Gespr~che biertlber bildeten seinerzeit die Anregung 
zu meinen  Arbe i ten  aber  den  N. vagus ,  (51; 54) dessen Be- 
ziehungen zu den Atembewegungen reich bereits w~brend der ersten 
praktisch-physiologischen L hrzeit gefesselt hatten, die ich in der 
speziell physiologischen Abteilung des Berliner pbysiologischen I - 
stituts, noch als Student, unter Leitung G~d's  verbracht hatte. 
Die wichtigsten Experimentalarbeiten M ei s s n e r '  s, welcbe die 
zweite Hhlfte der sechziger Jahre ausfallten, betrafen den in ter -  
m ed i ~ r e n resp, qualitativen S t of f  w e c b s el. Ihre Ergebnisse 
massen als e p o c h e m a c h e n d bezeichnet werden und stehen dem- 
jenigen wardig zur Seite, was far den Gesamt- oder quantitativen 
Stoffwechsel resp. die Bilanz desselben, gemessen an Ingestis und 
Excretis, die Arbeiten yon Pet tenkofer  und Vo i t ,  F i ck  und 
Wis l i cenus ,  spater yon P f lager  bedeuten: es gilt fi'lr sie ganz 
besonders die Bemerkung, welche O. We iss  in seinem Nachruf in 
der Manchener medizinisehen Wochenschriff ~)maeht, sie seien sehon 
so Allgemeingut geworden, dass der Name des Autors schier ver- 
gessen worden ist. 
Die ersten dieser Untersuchungen, yon M e issn  e r zusammen 
mit F. Jo l l y  angestellt, (33; 35) betrafen das Ents tehen  der  
schon fraher hier und da in tierischen Flassigkeiten angetroffenen 
B e r n s t e i n s ~ u r e, welche im Ham mit Fleisch und Fett ern~hrter 
1) Nr. 25. 1905. 
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Hunde in grSsseren Mengen erschien, und zwar mi t  d e r M e nge 
des gere ichten  Fet tes  zunehmend bis zu 2 g des Natron- 
salzes auf 800 ccm Harn, wahrend sie bei khrglicher ve g e t a b i lis che r 
Fiitterung his zum Verschwinden a bnahm:  sie ist bier offenbar 
ein Oxydat ionsprodukt  des Fettes. Bei Kaninchen erschienen 
anderseits grSssere Mengen Bernsteinsaure im Harn bei reichlicher 
Ft~tterung mit Mohrr~ben, welche apfe lsauren  Ka lk  enthalten, 
ebenso beim Kaninchen wie auch beim Hnnde, wenn direkt apfel- 
saurer Kalk gereicht wurde, nicht aber bei apfelsaurem bTatron; 
in letzterem Falle wird die Pflanzens~ure zur Kohlens~ure oxydiert, 
wahrend im ersteren Falle die Bernsteinshure in offenbares Re-  
dukt ionsprodukt  derselben darstellt. Dieses gegens~tzliche V r- 
halten erweckte den Verdacht, dass die Bernsteinsaurebildung durch 
Redukt ion  schon im Darmkana l  vor sich gehe: in darauf- 
hinzielenden unter M e i s s n e r '  s Leitung angestellten Versuchen land 
R o b e r t K o c h 2) (34), dass in der Tat bei Digestion yon apfelsaurem 
Kalk mit k a n s t li c h e n M a g e n s a f t Bernsteinsaure gebildet wird, 
ebenso aus weinsaurem Kalk und aus Asparagin; er konstatierte 
ferner, dass auch  be im Menschen bei fettreicher Nahrung, nach 
Einnahme yon apfelsaurem Kalk, endlich nach reichem Spargelgenuss 
Bernste insaure  im Harn  erschien. 
Bei Gelegenheit dieser Untersuchungea f nden M e i s s n e r und 
Jo l l y  im Hundeharn stets Kreat in  und Kreat in in ,  besonders 
reichlich bei F 1 ei s c h k o s t, weniger reichlich, wenn alas Fleisch 
ausgekocht war; in die Blutbahn injiziertes Kreatin fanden sie 
grSsstenteils als solches und n icht  a ls  Kreat in in  im Harn wieder. 
Ferner enthielt der Hundeharn bei Fleischnahrung stets H a r n s ~ur e, 
die bier bei vegetabilischer Di~t bis auf Spuren abnahm, wahrend 
sie Me issner  im Harn der eigentlichen Pflanzenfresser stets ge- 
funden hat und sich energisch gegen die (auch heute noch) off an- 
zutreffende Angabe wendete, class sie hier vermisst und gewisser- 
massen durch die Hippurs~ure rsetzt werde. 
Das Auftreten der H i p p u r s ~ u r e im Harn von Tieren, denen 
Benzoes~ure gereicht worden ist, bildet, 1828 yon W 5 hl e r entdeckt, 
die erste bekannt gewordene Synthese im TierkSrper. Die Fragen 
nach dem Orte  d ieser  Synthese  sowie nach der Herkunf t  
des  aromat i schen Komplexes  im Mo leka l  der  H ippur -  
1) Erstlingsarbeit des grossen Forschers als S~udent! 
E. P f l f iger ,  Archiv ffir Physiologie. Bd. 110. 2(3 
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siiu r e bei den solche stiindig ausscheidenden Pflanzenfressern waren 
tier Hauptgegenstand  er vonMeissner  undC. U. Shepard  
in grossem Massstabe ausgeft~hrten u d 1866 in Buchform (37) ver- 
(~ffentlichten ,Untersuchungen fiber das Ents tehen  der  
H ippurs~ture  im T ie rkSrper" ,  deren Ergebnisse so reichhaltig 
sind, class hier nur an einige Hauptpunkte rinnert werden kann. 
Sie fanden Vermehrung der Hippursaure im Harn beim Menschen 
und beim Pflanzenfresser, nicht aber beim Fleischfresser, auf Dar- 
reichung yon Ch inasaure ,  keine Vermehrun7 der Hippursiiure, 
die tatsi~chlich behauptet worden war, auf Bernsteinsliure. Wird 
Hippursgmre als solche gereicht, so wird, wie sie fanden, ein Tell 
davon beim Kaninchen im Magendarmkanal gespalten, so dass sich 
Benzoesi~ure im Blute findet, wi~hrend as Glykokoll m(iglicherweise 
in Harnstoffumgewandelt wird. NachAufhebung derN ieren-  
t i~ t i g k e i t durch Nierenexstirpation der Unterbindung der Nieren- 
gefi~sse fanden die Autoren ke ine  Hippurs i~ure im Blut ,  wi~hrend 
Harnstoff und Bernsteinsi~ure sich darin anhhuft. Sie schlossen daraus, 
dass die H ippurs i~uresynthese  im Gegensatz u der Bildung 
tier letztgenannten Stoffwechselprodukte erst in der Niere s ta t t -  
f inde ,  nicht, wie Kt ihne und Ha l lwachs  angegeben hatten, in 
der Leber; damit schien in Ubereinstimmung, dass sich Hippursaure 
in keinem anderen Sekrete (z. B. nicht im menschlichen Speichel 
nach Einnahme yon Benzoesi~ure) nachweissen liess. Obrigens fanden 
sie bei durch Ureterenunterbindung ri~misch gemachten Kaninchen 
doch etwas Hippurs~ure im Blur, die sie als nicht aus den Nieren 
stammend ansahen; andrerseits fanden sie keine Hippursaure im 
Blur nach Pfortaderunterbindung, welche Operation sehr baldigen 
Tod zur Folge hatte, ohne class inzwischen Nierensekretion i  nach- 
weisbarer Menge stattgefnnden hatte. Als Quel le des aromat ischen 
K o m p 1 e x e s bei der Hippursi~urebildung des Pflanzenfressers machten 
Me issner  und Shepard  die Cut icu la rsubstanz  tier ober -  
i r d i s c h e n P fl a n z e n t e i 1 e h0chst wahrscheinlich, da Kaninchen 
reiehlich Hippursiiure ausschieden~ wenn sie mit den mi)glichst dilnn 
geschMten Schalen yon ~pf~ln und fleischigen Blattern geft~ttert 
wurden, nicht aber wenn ihnen die inneren abgeschi~lten Teile dieser 
Vegetabilien gereicht wurden, ebensowenig wenn ihnen unterirdische 
Pflanzenteile verffittert wurden, - -  Wurzeln und Knollen, es sei 
denn, dass diese gerade im Begriffe waren zu treiben, wobei, wie 
die Autoren annehmen, eine Vorstufe der Cuticularsubstanz bereits 
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gebildet ist. Bei den Cerealien und Leguminosen bilden die ent- 
halstea Samen keine Hippursa.ure, wohl aber die Hiilsen und Kleien. 
Eigenttimlich erschien die Abweichung, dass aus der CutJcula der 
Koh lar ten  (Brassica) ke ine  Hippursaure gebildet wird. Beim 
Hunde fanden sie auch nach langdauernder reiner Fleischfatterung 
0,03 g Hippurs~ture im 24standigen Ham; sie bemerken, dass der 
Benzoesaureanteil derselben aus dem E iwe isss to f fwechse l  
hervorgehen m~lsse, eine Annahme, die durch die sp~tteren Unter- 
suchungen aber die aromatischen Spaltungsprodukte der Eiweiss- 
kSrper zur Sicherheit geworden ist. Zus~tzliche Bemerkungen am 
Schlusse des Buches betreffen die Ausscheidung der Kynuren-  
s~ure  beim Hunde, welche sie yon individuellen Momenten im 
hSchsten Grade abhhngig fanden. 
Weitere yon Shepard angestellte und (40) besonders publizierte 
u ergeben, dass Hahner ,  welche in der ~orm n iemals  
H i p p u r s a u r e ausscheiden, dies auch nicht tun, wenn ihnen Benzoe- 
shure einverleibt wird; in ihren Exkrementen land sich dann viel- 
mehr ein dem 0nanthol isomerer, stickstofffreier, und ein hellroter, 
kristallinischer, stickstoffhaltiger, dem Benzamid nahestehender KSrper. 
Was die B i ldungsst~t t te  der  i lbr igen w icht igeren  
s t i cks to f fha l t igen  Endprodukte  des S to f fwechse ls  be- 
trifft, so hatte Za lesky  in seinen umfangreichen~ im Jahre 1865 
erschienenen ,,Untersuchungen abet den ur~mischen Prozess und die 
Funktion der Nieren" bei den verschiedensten Tieren nach Nephro- 
tomie oder Ureterenunterbindung zunachst niemals Vermehrung des 
Ammoniaks im Blute ~) gefunden und war daher, wie viele andere 
Autoren, der bekannten Deutung der Ur~mie durch F re r i chs  als 
Ammoniakvergiftung entgegengetreten. Weiter aber hatte dieser 
Autor angegeben, dass nach Ureterenunterbindung Anhaufung des 
Harnstoffs resp. bei VSgeln~ Schlangen usw. der Harns~ure, im Blute 
eintrete, nach Exstirpation tier Nieren aber nicht oder nut in ge- 
ringem Masse, under  hatte daraus geschlossen, dass die N i ere  die 
Bildungsst~dte des Harnstoffs resp. bei den hauptsfichlich Harns~ure 
ausscheidenden Tieren der Harns~ure, sei. Bereits im Jahresbericht 
far 1865 trat Me issner  dem entgegen, auf Grund tier Erfahrungen 
1) Siehe auch eine Arbeit T hir y's ,Uber den Ammoniakgehalt des Blutes, 
Harris und de~" Exspirationsluft. Zeitschr. f rat. Medizin Bd. 17 S. 16B. 1863. 
(Stickstoffdefizit.) 
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fraherer Forscher wie auch eigener, zusammen mit G o e m a n n und 
H. Eh le rs  ausgefahrter Versuche, deren Ergebnisse in dem ,,Be- 
r i ch t  t~ber Versuche  die Uramie  betreffend" im 26. Bande 
der Zeitschrift far rationelle Medizin verSffentlicht sind. In Rfck- 
sicht auf die Frage nach tier Ursache der uri~mischen Erscheinungen 
wurden Tieren nach Unterbindung der Ureteren in t rave n O se I n- 
jek t ionen  yon Kreat in  gemacht, welches ohne Schaden im Ham 
als solches ausgeschieden wurde; ebenso machte reines Kreat in in  
nut vorfbergehende V rgiftungserscheinungen, ohue tSdlich zu wirken 
(wie Per l s  angegeben hatte), - -  eine Tatsache, die spi~ter (1868, 
siehe unten) in auf M ei s s n e r' s Veranlassung yon M a r m 6 an- 
gestellten Versuchen gesichert wurde. Ebensowenig bef~rderte In- 
jektion yon bernste insaurem Nat ron  die Uramie, wahrend 
Harnsto f f in jek t ion  den Tod nachweislich beschleunigte, wozu 
immerhin bedeutende Mengen n~tig sich erwiesen. Was die Bildungs- 
statte dieses Stoffs hetrifft, so fand Me issner ,  dass er sich beim 
Kaninchen nach Nierenexstirpation im Blute ebenso stark anhi~ufe 
wie nach Ureterenunterbindung; wo insbesondere beim Hunde dies 
n icht  zutreffe (was Za lewsky  verallgemeinert hatte), da handle 
es sich um die yon CI. Bernard  gefundene und yon ibm so ge- 
nannte v ikar i ie rende  Harnsto f faussehe idung dutch Er- 
brechen und Kotentleerung; nicht aber liege Veranlassung zur An- 
nahme der Bildung des Harnstoffs in der Niere vor. Die weiteren 
Untersuchungen M e i s s n e r' s fiber die in Rede stehenden wichtigen 
Fragen erschienen 1868, gesammelt als ,,Beitri~ge zur Kenntnis  
des S to f fwechse ls  im t ie r i schen  Organ ismus"  im 
31. Bande yon Hen le  und P feu fer ' s  Zeitschrift, mit den sechs  
Abschnitten: 1. Der Ursprung  der Harnsi~ure des Hams 
der VSgel. 2. Der Ham der V~gel. 3. Ober  E rn~hrung 
und Stoffwechsel  tier Hahner .  4. Uber dasVerha l ten  der 
Benzoes i~ure im Organ ismus  der Hahner ,  nach Unter- 
suchungen yon C. U. Shepard  (siehe oben!). 5. Der Ursprung  
des Harnsto f f s  im Ham der S~uget ie re  (mit Bu l lard) .  
6. Uber  die Aussche idung yon Kreat in ,  K reat in in  und 
einigen anderen stickstoflhaltigen Umsatzprodukten bei Saugetieren 
(mit Matin6). Me issner  land beim S~uget ie r  den Harn -  
s to f f ,  beim Vogel  die Harns~ure  (deren normalesVorkommen 
im Blur, wenn auch in geringen Mengen, er sicherstellte) in relat iv 
bedeutenden Mengen in der  Leber ,  nicht abet in den 
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Muskeln, - -  und zwar in grSsseren Mengen bei Fleisch- als bei 
Pflanzeakost. Im F le i sch f resserharn  land er neben der Harn- 
s~ture regelmassig A l lanto in ,  welches er als deren Oxydations- 
produkt im Stoffwechsel betrachtete. Der tt ar nder  VSge l ,  
mikroskopisch und chemisch genauer untersucht, erwies sich als be- 
stehend aus den in eine eiweisshaltige Masse eingebetteten sogen. 
Harnkage lchen~ deren Hauptmasse freie Harns~ure bildet, da- 
neben harnsaure Salze, nur wenig harnsaures Ammoniak, welche 
Stoffe ein (wie L i n d g r e n 1) best~tigte) aus den ~Nierenzellen 
stammendes G e r a s t inkrustieren. Der Harn der ttt~hner enthielt 
bei Fleischf~tterung stets Kreatin, bei Gerstenfutter Zucker. Im 
Katzenharn besthtigte Me issner  den yon Schmiedeberg  ge- 
fundenen Gehalt an unterschwefliger Shure. Die Kreatinausscheidung 
sah M e i s s n e r bei allen Tierarten stets gesteigert im Hunger- 
zustande, was er auf Zersetzung des eigenen Muskeleiweisses zurtick- 
flihrte. Im Obrigen wendete r sich gegen die yon Z ale sky u. a. behauptete 
Entstehung yon Harnstoff aus Kreatin und sprach sich vielmehr dafter 
au% dass tier Harnsto f f in  der Leber  der  Shuget ie re ,  die 
Harnshure  in tier Leber  der  VSgel durch d i rekten  Zer- 
fa l l  yon E iwe iss  geb i ldet  werde,  und zwar yon demjenigen 
der B 1 u t k 5 r p e r, deren Zugrundegehen in der Leber ja die Bildung 
des Gallenfarbstoffs als AbkSmmling des Blutfarbstoffs beweise; dabei 
]agere sich das Glykogen als aus dem Eiweiss abgespaltener Atom- 
komplex in der Leber ab und sei bestimmt, wenn auch nicht als 
Zucker (vgl. oben), so doch in ~/nderer ,beweglicher" Form dem 
KSrper noch als Kraftquelle zu dienen in gleicher Weise, wie die 
als solche eingeft~hrten stickstofffreien Nhhrstoffe, ,s o d a s s sic h 
e rk l~ren  warde ,  class, wenn aueh bei a l len  T ie ren  die 
nachste  Que l le  der Muske lk ra f t  s t i cks to f f f re ies  
Mater ia l  is t ,  doch unter  Umst~nden oder  te i lwe ise  
die ent fe rntere  Que l te  s t i cks to f fha l t ige  ~Tahrs to f fe  
se ia  k / )nnen,  wie die E r fahrung  lehr t  und wie es yon 
versch iedenen Se i ten  ge l tend  gemacht  wurde  gegen 
die A l lgemeinhe i t  des Seh lusses ,  dass der Muske l  nur  
mit  s t i cks to f f losem Mater ia l  als Bewegungsursache  
arbe i te"  ~) . - -  Wir sehen hier die noch heute umstrittene Frage 
1) Zeitschr. f rat. Medizin Bd. 33 S. 15. 1868. 
9,) Jahresbericht 1868 8. 214 f. 
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nach der Quelle der Muskelkraft ~mfgerollt und einen geistvollel~ 
Versuch zur Vermittlung zwischen den gegensatzlichen A si&ten vor 
uns -  -- e inen  Ke im gewissermassen  zur , ,gegenera -  
t ions theor ie  des lebend igen  E iwe issmolek i l l s "  (jetztvon. 
V e r w o r n die ,Biogenhypothese" g nannt), zeittich etwa zusammen- 
fallend mit jenem anderen Keime, den die Spaltung bereits intra- 
molekular oxydierter Substanz als Energiequelle betreffenden grund- 
legenden Versuchen He r m a n n' s ,ilber den Stoffwechsel der Muskeln,. 
ausgehend vom Gaswecbset derselben", - -  welche im Jahresberichte 
far 1367 ja yon Me issner  mit ausfahrlicher Wiirdigung referiert 
sind! Mag immerhin manches heutzutage nicht mehr zulassig er- 
scheinen im Lichte inzwischen gewonnener Erkenntnis; was spezieli 
die Harns~ure betrifft, so war ja ihre Konstitution damals noch 
dunkel und an eine Unterscheidung verschiedener Herkunft der 
Purink0rper - -  eine Errungenschaft der allerletzten Zeit - -  nicht 
entfernt zu denken. 
D ieEnts tehungswe ise  derHarnkage lchen  derVSgel  
ist im Jahre 1396 yon der Gi~ttinger medizinischen Fakultiit auf 
Vorschlag M ei s s n e r' s zu der in dem betreffenden Jahr yon einem 
Studierenden zu bearbeitenden Pre i saufgabe  gemacht worden, in- 
dem ,,niihere Untersucbungen dart~ber gewtmscbt wurden, auf welche 
Abteilung der Harnkani~le, resp. auf welche besondere Art voa 
.Nierenzellen der Vorgang (der Harnk~gelchenbildung) beschr~inkt 
ist, wie derse]be - -  bezilglich der Bestandteile der Ze l le -  sich 
gestaltet~ wie sich der Abgang der betreffenden Zellen und die 
Regeneration sowie das damit verbundene Alternieren verschiedener 
Teile der ~iere verhi~lt, wobei einerseits experimentelle Eingriffe 
heranzuziehen, andererseits auf die Nieren yon Wi rbe l losen  
Riicksicht zu nehmen sein wird". Der volle Preis wurde Ph. Schoppe 
aus Giittingen far eine spi~ter als Dissertation gedruckte Bearbeitung 
zuerkannt, welche riicksichtlich der einzelnen Punkte zahlreiche weft- 
volle Einzelergebnisse enthii.lt, auf welche hier nieht nigher eingegangen 
werden kann. 
Eine tox iko log ische  Untersuchung hat unter Meissner's 
Leitung im Jahre 1361/62 R. R ichter  ~) ausgefilhrt, betreffend ie 
Behauptung yon Vel la ,  dass das Curare  als Ant idot  des 
S t rychn ins  wirke; dieselbe erwies sich als unr icht ig ;  dagegen 
1) :Nachrichten yon der Univers. und Kgl. Gesellsch. der Wissensch. ia 
GOttingen 1862 S. 165. 
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erwies sich das Curare beim mit hohen Dosen Strychnin vergifteten 
S~ugetiere insofern als zweckmassig, als mit eintretender L~thmung 
die k0nst l i che  Atmung eingeleitet werden konnte und, stunden- 
lang fortgesetzt, bis nach Elimination beider Gifte dutch den Harn, 
ill tier Tat alas sonst dem Tode verfallene Tier zu retten vermochte; 
sp~tere Versuche yon Leube,  Rosentha l  u. a. ergaben dann, 
dass es au f  d ie k0nst l i che  Atmung resp. reichliche Sauer -  
s to f f zu fuhr  a ls  so lche  ankommt l ) .  
Nut ein Them~ der Arbeiten, welche M eis  s n e r verhffentlicht 
bat, steht in ke iner  naheren  Bez iehung zu den  b io -  
log ischen Wissenschaf ten ;  es sind dies seine Unter -  
suchungen ober  den Sauers to f f .  
Dieselben erschienen zunachst 1863 (29) in Gestalt eines 370 Seiten 
starken Buches, S ch~ n be in gewidmet, dessert Bekanntschaft w~thrend 
seiner Baseler Zeit er auch die erste Anregung zu ihnen verdankte. 
Sie betreffen, genauer gesagt, den ,e lekt r i s ie r ten" ,  ,e r regten"  
oder ,,o z o n i s i e r t e n" Saucrstoff, welchen M e i s s n e r nach vhlliger 
Trocknung dutch eine konzentrierte Jo~tkaliumlhsung zwecks Ab- 
sorption des Ozons leitete; nach Durchgang dutch diese Lhsung 
zeigte der elektrisierte Sauerstoff, wenn trocken gehalten, nichts 
Auffallendes, sowie man ihn aber durch Wasser gehen liess, so erfOllte 
er das darin befindliche oder darauffolgende Gefass mit dichtem 
N e b el ,  welcher nur langsam ,,abklang". Den nebelbildenden Khrper 
oder alas ,,Atmizon" erkl~rte Me issner  for identisch mit dem 
,, Antozon ", welches nach S ch 5 nb e in  bei der Zersetzung ewisser 
Superoxyde (z. B. Baryumsuperoxyd mit Schwefelsaure) entstehen 
sollte und vom Ozon sich sollte durch bestimmte Merkmale unter- 
scheiden lassen. M e i s s n e r erkl~rte das Ozon fi~r negativ elektrisch, 
alas Antozon for positiv elektrisch geladenen Sauerstoff, welche bei 
der Elektrisierung immer zusammen auftreten sollten, und suchte die 
Tatsache, dass die angebliche Ladung mit dem Elektroskop nicht 
zu erkennen sei, anderweitig in plausibler Weise zu erklaren; ja 
er zog die Gegenwart von Antozon auch  fa r  d ie  Erk l~rung 
t ier Phosphornebe l ,  ja selbstder a tmosph~r ischen ~ebe l  
heran. Dem gegen0ber konnte v. B a b o ~) in zusamnmn mit H u e tli n, 
1) Vgl. Osterwald, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmak. Bd. 44 S. 451. 1901. 
2) Annal. d. Chemie 1863 Supplbd. 2 S. 265. Poggendorff 's  Annalen 
Bd. 121 S. 268. 1864. Siehe auch die P~eferate im chem. Zentralbl. 1864 H. 43 
und 44. 
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U fer  und C laus  angestellten Versuchen die Existenz des Antozons 
als solchen n ich  t bestatigen~ glaubte vielmehr, die Nebel unter den 
yon Me issner  beschriebenen Bedingungell als dutch bei der Ozon- 
zersti~rung entstandenes W a s s e r s t o ffs u p e r o x y d gebildet ansehen 
zu sollen, sah jedoch auch bei tier Einwirkung von Ozon auf trocknes 
Jod oder auf Salpetersi~ure dieselben auftreten usw. B~bo stellte 
ferner alle physikalisch-chemischen Tatsachen lest, welche die 
Grundlage zu der seitdem vollends erhiirteten Vorstellung geben, 
class das Molekiil des Ozons aus drei Sauerstoffatomen sich zusammen- 
setze, gegeniiber den zweien des gewShnlichen Sauerstoffmolekiils, 
wi~hrend C 1 a u s i u s angenommen hatte, dass Ozon freien htomen des 
Sauerstoffs gleichzusetzen sei~ yon denen jedesmal das eine aus 
einem Molektil freiwerdende positive, das andere negativ eiektrische 
Ladung haben mSge - -  den Erfahrungen Me issner ' s  und 
B e r z el i u s' elektrochemischer Hypothese ntsprechend. 
Sechs Jahre spater (44, 45) glaubte Me i ssner  in sehr zahl- 
reichen Versuchen gefunden zu haben, dass das Verhaltnis zwischen 
der Volumabnahme des Sauerstoffs beim Elektrisieren und der Ver- 
stiirkung seiner oxydierenden Wirkung durch die ni~mliche Prozedur 
- -  welches er den , ,Wi rkungsquot ienten"  nannte - -  ke ine  
Konstante ,  sondern eine yon vielen Variablen - -  Temperatur, 
Druck, elektrische Spannung, Schichtdicke - -  abhi~ngige Gri)sse sei; 
dieses schien ihm nicht damit vereinbar zu sein, class alas Ozon nur 
eine dutch andere Atomzahl im Moleki~l bedingte allotropische 
Modifikation des Sauerstoffs ei, vielmehr h a ft e d e m ,,e 1 e k t r i-  
s ie r ten  Sauers to f f "  - -  Ozon und hntozon, indem er an der 
Existenz des letzteren fes th ie l t -  eine besondere, ganz neuar t ige  
E igenschaf t  an,  kraft welcher das Molektil n i cht  mehr ,  wie 
sonst die Gase, t ier  Avogadro 'schen Rege l  fo lge ,  - -  also 
eine Veranderung des Molekularbewegungszustandes im Sinne der 
kinetischen G~stheorie. Eine sehr abfi~llige Beurteilung~ welche die 
experimentellen Grundlagen far diese weitgehende Hypothese seitens 
eines jilngeren Kritikers erfuhren, wurde die unmittelbare Ver- 
anlassung, dass M e i s s n e r, schon ungehalten dutch die Bekampfung, 
welche seine Peptonarbeiten durch B r ti c k e und K ii h n e, seine 
muskelelektrische Theorie dutch d u B o i s- R e y m o n d erfahren 
batten (siehe oben)~ s ich entsch loss ,  yon  d iesem Ze i tpunkt  
ab n ichts  mehr  zu verS f fent l i chen .  In tier Tat ist vom 
Jahre 1872 ab, in welchem der letzte Band des Jahresberichts, alas 
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Jahr 1871 referierend, erschienl), bis zum Tode ig le issner 's ,  
ausser den ganz kurzen Bemerkungen iiber Vera.nderungen und 
T~ttigkeit im physiologischen I stitut~ die in der GSttinger Un i -  
vers i t i~tschron ik  enthalten sind, nichts yon seiner Hand in 
Druck erschienen. Nach 20jahrigev emsiger literariseher Produktion 
ein 32jahriges absolutes Schweigen! 
Nieht dass M e i s s n e r je aufgehiirt hatte, wissenschaftlich tiitig 
zu sein: experimentelle Arbeit fesselte ihn, abgesehen yon der Vor- 
bereitung seiner Vorlesungen, bis in hohes Alter zum grossen Teil 
des Tages an das Laboratorium; alle Versuche wurden auf das ge- 
naueste protokolliert, Pri~parate, Kurven usw. etikettiert-und auf- 
bewabrt, die Literatur des Gegenstandes sorgfiiltig berilcksichtigt und 
in vielen Fallen die Ergebnisse der Untersuchungen druckfertig zu 
Papier gebracht. So bescbaftigten ihn in den siebziger Jahren Pro- 
bleme yon allergrSsster Wichtigkeit f{ir die damalige Zeit, die end-  
g i l l t ige  Wider legung der  Urzeugung und die Darlegung tier 
Notwendigkeit von Mikroorganismen ft~r Gi~rung und Fi~ulnis betreffend. 
Auf dringenden Wunsch der Chirurgen erfolgte die Mitteilung der 
Ergebnisse seiner Versuche durcb Ju l ius  Rosenbach  in dessen 
Arbeit ,,Uber einige fundamentale Fragen in der Lehre von den 
chirurgischen Infektionskrankheiten" im 13. Bande der Deutschen 
Zeitschrift flit Chirurgie~ 1880 ~), als erster Aufsatz unter dem Titel 
,,Gibt es Spa l tp i l ze  oder  deren Ke ime in den Geweben,  
im B lu te ,  Lymphe und den  urspr t~ng l i chen  Sekre -  
t ionen  gesunder ,  lebender  Menschen und T iere?"  (46). 
,,Nicht ich';; schreibt R o s e n b a c h, ,,babe in dieser Richtung 
~'ersuche angestellt, aber ich babe die Erlaubnis erbeten und erhalten, 
eine iiberaus vollsti~ndige und vielleicht die Frage abschliessende 
Reihe iiberraschender Versuche des Herrn Prof. M ei s s n e r, welche 
derselbe der GOttinger medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesell- 
schaft mitteilte, in weiteren Kreisen vorlaufig verSffentlichen zu dilrfen. 
Ich erbat diese Erlaubnis, well, wie mir scheint, diese wichtigen 
Untersuchungen ein durchaus unentbehrliches Glied in der Kette 
~veiterer Arbeiten darstellen". 
1) ,Mit dem vorliegenden Bande schliessen wir die Reihe unserer Berichte"~ 
]autet die lakonische yon Henle und Meissner zusammen unterzeichnete B - 
~erkung. 
2) S. 344 ft. 
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Es war Me issner  gelungen, verschiedene Organe  yon Katzen 
und Kaninchen, wie gaaze Nieren, Milzen, Pankreas, Leberstticke, 
ferner enthtiutete Froschsehenkel, friseh vom getbteten Tier genommen, 
in Wasser oder teilweise unter Wasser, ohne irgendeinen kon- 
servierenden Zusatz und ohne die Priiparate vorber zu erbitzen, in 
freier Beri]hrung mit (durch Passieren ]angerer, gekrilmmter Glas- 
rbhren und Watteversehlus.~ staubfrei gehaltener) Luft j a h r e 1 a n g 
woh lerha l ten  aufzubewahren,  ohne Fiiulnis, ohne Entwicklung 
von Organismen, mit einem Worte , s te r i l " ,  - -  desg le icben  
B 1 u t yon verschiedenen Tieren, g a r n gesunder Mensehen, Milc h - 
priiparate. 
Dabei war ,,bei allen Versuchen grunds~itzlich gar nichts von 
desinfizierenden Chemikalien angewendet, und ebenso war nichts 
geschehen, was auf Tbtung yon etwa in den tierisehen Organen und 
Fltissigkeiten pri~existierenden Keimen geriehtet gewesen wtire; es 
wurde nur for grbsstmbgliche R inlichkeit und Sauberkeit des Wassers, 
tier Glassgeftisse und ihrer Versehlilsse, der Instrumente und iiberbaupt 
aller bei der Ausfiihrung der Versuche in Betracht kommenden 
Momente gesorgt". Solches Konservieren war, wie Ro s e n b ach in 
einer ausfi]hrlichen historischen Einleitung zeigt, zwar schon fri~heren. 
Autoren, wie van dem Broeck ,  Pas teur ,  R ind f le i scb ,  
Chauveau,  Rober ts ,  L i s te r ,  K lebs  und anderen gelungen; 
doch diesen stand das regelmassige Misslingen einschl~igiger Versuche 
yon B i l l ro th  (welcher deshalb seine ,Coeeobaeteria septiea" in 
den Geweben durch Urzeugung entstehen liess), v on T iege l ,  
Hensen ,  L i lders ,  Pasehut in  u. a. gegentiber. Die Versuehe 
dieser letzteren blieben weit hinter den Anforderungen zuriick, 
welche Meissner an sich selbst stellte, und auch ihm ,,misslangen" 
Versuche, besonders anfangs: ,,in dem Masse, wie grbssere {}bung 
in raseher und reinlicher Ausfilhrung und reiehere Erfahrung ilber 
die zu meidenden mannigfachen Quellen der Infektion gewonnen 
wurde, nahm die Zahl tier gelungenen Pr~tparate zu~" und es liess 
sich geradezu nachweisen, dass bei den misslungenen Versuchen das 
Hereingeraten yon Keimen yon aussen eben nicht vbllig vermieden 
worden war. Kurz, es war der Beweis dafilr geliefert, dass es eine 
Urzeugung ni cb t gibt, dass bei den angeblich spontan entstandenen 
Abszessen usw. der Infektionsstoff yon aussen in Blut und Lymphe 
hineingelangt sein muss, und dass ]~tngerdauerndes symptomenloses 
,Vorkommen yon Infektionskeimen im Blute und den Geweben und 
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Sekreten" zwar naeh den klinisehen Erfahrungen zugegeben werden 
muss, aber auch naeh diesen ,als pathologisch, d. h. als ein der 
ungestSrten Norm der Gesundheit nicht angehSrender Zustand, als 
ein Akzidens bezeichnet werden muss". 
Die betreffenden Praparate wurden von Me issner  stets in der 
zeugungs- und entwieklungsgeschichtlichen Vorlesung den ZuhSrera 
demonstriert; ein Tell davon wurde um die Zeit seines Rtiektritts 
den anatomischen und bakteriologischen Kollegen zur Untersuchung 
aberlassen; sie erwiesen sich (nach ca. 20- -25 Jahren)  bei 
Prafung dureh Kulturverfahren och durchghng ig  als s te r i l ,  
mit Ausnahme einiger Milchproben (die absolute sterile Entnahme 
yon Milch aus Eutern ist naeh den abereinstimmenden Erfahrungen 
samtlicher Autoren gerade das allersehwierigste); die histologisebe 
Struktur der Organe war durch das, was wir jetzt als ,auto -  
ly t i  s ch e" Vorgange bezeicbnen, fast vSllig unkenutlieh geworden. 
Einige Blut- und Harnproben sind, um vSlliges Austrocknen zu 
verbindern, nocb yon M e issner  selbst versehlossen, jetzt noch 
vorhanden. 
Gleichfalls Eude der siebziger Jahre und noch welt spater be- 
schaftigte sich M e i s s n e r mit den schon erw~.hn~en U tersuchungen 
abet die anatomischen Bez iehungen zwischen Labyr in th  
und K le inh i rn  der  VSgel. Zahlreiche yon ihm selbst mit 
~tusserster Sorgfalt praparierte und gezeiehnete Objekte yon den 
verschiedensten Vogelarten fallen im GSttinger pbysiologischen Institute 
einen ger~,umigen Schrank. 
Endlich arbeitete er seit den achtziger Jahren ,unabl~ssig an 
der E r fo rschung tier Voka lk l~nge der  mensch l i chen  
St imme vermi t te l s tder  phonautograph ischenMethode~ 
welche er, wenn auch ohne Zuhilfenahme der Photographie, teehnisch 
ausserordentlieh weit entwickelt hatte. Leider kamen diese Arbeiten, 
da er sieb ihnen in den Jahren zunehmender Kr~nklichkeit immer 
weniger widmen konnte, nicht zum Abschluss; insbesondere ist auch 
niemals schriftliche Ausarbeitung der Versuchsergebnisse erfolgt. 
Gewiss mt~sste vieles davon, soweit es nicht z. B. dutch Herin ann 
bereits geschehen ist, mit moderneren Methoden wieder aufgenommen 
werden; insbesondere gilt dies far phonautographische Untersuchung 
tier K l~n~e v ie le r  Mus ik ins t rumente ,  insbesondere aller 
Holzblasinstrumente, welche, wie mir Meissn er 5frets mandlieh 
auseinandergesetzt ha , auch far die Stimm- und Sprachpbysiologie 
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aberraschende Aufschlt~sse zu geben vermag. Ausdehnungsotcher Unter- 
Suchungen (wohl am besten mittels der photographischen Methode) auf 
alle Musikinstrumente ware meines Erachtens eine ft~r die Physik wie 
far die Musikwissenschaft gleich bedeutungsvolle Aufgabe, deren 
Erledigung, angesichts der dazu nOtigen Zeit und Hilfsmittel, wohl 
vorlitufig noch ein frommer Wunsch bleiben wird. 
Seit tier Zeit, wo der leider frah verstorbene L. Th i ry  
Me issner ' s  Assistent war~), sind yon Assistenten Me issner ' s  
his Anfang der neunziger Jahre verhaltnismiissig wenige, yon ihm 
selbst veranlasste oder angeregte Arbeiten ausgegangen. Der Teil- 
nahme W. Marm ~' s2) an den Stoffwechselarbeiten wurde bereits 
gedacht; die yon O. L a s s a r ~) wi~hrend seiner Assistentenzeit ver- 
verOffentlichte Arbeit fiber Verminderung der Blutalkaleszenz durch 
Si~ureeinfuhr ~) stammt noch aus dem Berliner pathologischen I stitut, 
and eine im GSttinger physiologischen Institut ausgeft~hrte Arbeit 
i~ber das Fieber tier Kaltbliiter s) wurde ver0ffentlicht, als ihr Ver- 
fasser bereits nach Breslau fibergesiedelt war. Keine Arbeit, die 
M e i s s n e 1:' s Anregung zuzuschreiben wi~re, brachte die Assistenten- 
zeit R. Deutschmann 's  6) und C. F lagge 'sT) .  Aus dem 
Wintersemester 1884/85 stammt eine Dissertation des praktischen 
Arztes P] at  n e r, welcher als Assistent ad interim besch~ftigt war, 
iiber , ,S t ruktur  und  Bewegung der  Samenf i~den bei den 
einheimischen Lungenschnecken", die unter Me issner ' s  Leitung 
gearbeitet, sehr wertvolles Detail enthglt. 
Die seit 1893 yon dem Verfasser sowie yon Ot to  Weiss  
veriSffentlichten Arbeiten~ soweit 
Me issner ' s  zu danken sind, 
Zeilen Erw~thnung efunden. 
sie tier unmittelbaren Anregung 
haben bereits im Verlaufe dieser 
1) Nach Ausweis des Personalbestandes yon Ostern 1860 bis Ostern 1866 
(doeh die letzten Jahre beurlaubt). 
2) Assistent yon Herbst 1866 bis Herbst 1873, wo er, schon seit Ostern 
1872 zum Professor der Pharmakologie ernannt, ein eigenes Institut erhielt; ge- 
storben 1890 als Ordinarius dieses Faches. 
3) Assistent yon Herbst 1873 bis Ostern 1875. 
4) Pfl i iger's Arch. Bd. 9 S. 44. 1874. 
5) Pflt iger's Arch. Bd. 10 8. 633. 1875. 
9 6) Assistent Ostern bis Michaelis 1875. 
7) 0stern 1881 bis Ostern 1883. 
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Mag mancher nun der Ansicht sein, dass durch das Unterlassen 
der VeriSffenttichung seiner Forschungen w~hrend so langer Jahre 
manches far die Mitwelt bedeutungsvolle Ergebnis ungenutzt ge- 
blieben, manches far die Nachwelt verloren gegangen ist; eins ist 
sicher: je  g rSsser  d ie  Spanne des  Schweigens  war ,  um 
so abgek lar ter  e rsche in t  uns  heutzutage  das  nunmehr  
schon we l t  zur f i ck l iegende e igent l i che  Lebenswerk  
M ei s s n e r '  s; er hat es vermieden, wie so mancher nimmermfide 
Kampfer far seine Uberzeugung noch in seinen alten Tagen auf 
das hasslichste, und gerade von den jangsten, befehdet zu werden; 
er  i s t  dem Sch icksa l  entgangen,  gar  noch  eben ent -  
sch la fen  der  L~sterung am o f fenenGrabe  zu ver fa l len ,  
wie s ie  schm~th l i cherwe ise je tz t  ansche inend Mode zu 
werden beg innt .  Ganz abgesehen yon den (unserer Zeit das 
Zeugnis einer traurigen u ausstellenden) Verunglimpfungen, 
wie sie seitens gewisser Literaten an einigen der grOssten Toten im 
Reiche der Naturforschung und Heilkunde verabt worden sindl): 
selbst das Bestreben, das Interesse far das Pers0nliche zuracktreten 
zu lassen" gegen~ber dem, ,,was wissenschaftliche Kundgebungen i
erster Linie auszeichnen soll, der Wahrheit und Aufrichtigkeit," - -  
wenn ,,es sich um die Schilderung der Leistungen des Toten und 
Einreihung in diejenigen seiner Epoche handelt2)" - -  selbst dieses 
Bestreben ist meines Erachtens deplaciert in einem unmittelbar nach 
dem Tode in einer jedermann, auch den Verwandten und Freunden 
des Verstorbenen zuganglichen Zeitschrift verSffentlichten Nekrologe 8), 
Ein derartiges Streben nach absoluter Ob jekt iv i t~t t  und Un- 
persSnlichkeit ist nicht nur 15blich, sondern geradezu n o t w e n d ig  
in einer abgeschlossenen historischen D a r s t e 11 u n g e i n e r g a n z e n 
Per iode ;  eine solche ist abet anerkanntermassen far die Welt- 
1) Siehe die sogenannten ,Nekrologe" yon W. BSlsche auf E. du Bois- 
Reymond im ,Magazin fiir Literatur" 1897 trod auf u yon M. Harden 
in der ,Zukunft" 1903. 
2) Siehe Otto Frank, Igachruf auf Marey in der M~inchener mediz. 
Wochenschr. 1904~ Nr. 45. 
3) Zumal dann, wenn man den Eindruck hat, dass der Verfasser die Arbeits- 
weise, welche aus seiner eigenen, z. B. mathematischen, Begabung folgt, ge- 
flissentlich fiber diejenige steiIt, welche derjenigen des Toten (z. B. einer kttnst- 
lerischen oder technischen) entsprach, die doch ebenso bedeutende (fur ihre Zeit 
vielleicht wertvollere) Erfolge gezeitigt hatte! 
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geschichte wie far die Geschichte aller einzelnen Zweige mensch- 
licher Kultur erst dann mSglich, wenn l l ingere  Ze i t  se i t  dem 
Wi rken  der betreffenden Personen vergangen ist, derart, dass 
nicht nur die Mitwelt, sondern gewissermassen aueh die bTachwelt 
richten kann. Da kann nun Me issner ,  eben durch seine frtih- 
zeitige Abkehr yon der (~ffentlichkeit, wohl eher noch auf ein solches 
abschliessendes Urteil aber sein Wirken Anspruch machen als 
Gleichaltrige, welche his auf unsere Tage die Offentlichkeit be- 
schifftigt haben; und dieses Urteil kann nur lauten: er  war  e iner  
der  g rossen  deutschen  B io logen!  
Cbronologische Ubersicht 
fiber die yon M eissner selbst verfassten oder unter seiner Leitung 
oder auf seine direkte Anregung ansgeffihrten Arbeitenl). 
(Alle VerSffentlichungen ohne weitere Namensangabe sind yon M eissner allein.) 
1853, 
1. Beitriige zur Anatomie und Physiologie der Haut. Leopo ld  
V o s s, Leipzig. 
2. Beitritge zur Anatomie und Physiologie yon Mermis albicans. 
Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. 5 S. 207. (Siehe aueh 
C. Th v. S iebo ld ,  Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. 5 S. 201.) 
1854. 
3. Beitrttge zur Physiologie des Sehorgans. Wi lhe lm Enge lmann,  
Leipzig. 
4. Beobaehtungen tiber das Eindringen der Samenelemente in den 
Dotter. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. 6 S. 208 und 272. 
5. Bemerkung~ die TastkSrperchen betreffend. Zeitschr. L wissensch. 
Zoologie Bd. 6 S. 296. 
6. Beitrage zur An~tomie und Physiologie der Gordiaeeen. Zeitsehr. 
f. wissensch. Zoologie Bd. 7 S. 229. 
1856. 
7. Uber die Befruehtung des Eis yon Echinus esculentus. Verhand- 
lungen der NaturL Gesellsch. in Basel Bd. 3 S. 374. 
1857. 
8. Ober die Nerven der Darmwand. Zeitschr. f. rat. Medizin, 
Neue Folge lid. 8 S. 364. 
1) Hier sind durchaus nicht etwa s~mtliche in Me issner ' s  Institut aus- 
geftihrten Arbeiten aufgezahlt, far welche er stets ein reges Interesse zeigte, und 
bei denen er gern mit Rat und Tat beistand; indessen pflegte er sich jede Dank- 
sagung hierfiir in den u aufs nachdrilcklichste zuverbitten, - -  ein 
Umstand, welcher es jetzt oft aufs husserste rschwert, seine geistige Urheber- 
schaft vieler, insbesondere ~]terer GSttinger Arbeiten herauszufinden. - -  
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1858. 
9. Uber das Verhalten der muskulSsen Faserzellen im kontrahierten 
Zustande. Zeitschr. f. rat. Medizin, III. Folge Bd. 2 S. 316. 
10. L. v. Babo  und Georg  Me issner~ Uber das Yerhalten der 
Harns~iure zu der Feh l ing '  schen KupferlSsung. Zeitschr. f. 
rat. Medizin, III. Folge Bd. 2 S. 321. 
1859. 
11. Bemerkungen zu Manz~ fiber neue eigenttimliche Drfisen am 
Kornealrande. Zeitschr. f. rat. Medizin (Ill. F.) Bd. 5 S. 129. 
12. Uber die Verdauung der Eiweissk(irper. Amtl. Bericht fiber die 
34. u deutscher ~Naturforscher und }~rzte in Karls- 
ruhe S. 226. 
13. Untersuchungen fiber die u der EiweisskSrper. I u. II. 
Zeitschr. f. rat. Medizin (III. F.) Bd. 7 S. 1; Bd. 8 S. 280. 
14. ~lber die Spaltung des Kaseins bei der Verdauung durch Magen- 
salt. Vorliiufige Mitteilung. u der naturforschenden 
Gesellschaft in Freiburg, Juli 1859. 
15. ~lber die Bewegungen des Auges, nach neuen Versuchen. Zeitschr. 
f. rat. Medizin Bd. 8 S. 1. 
16. Untersuchungen fiber den Tastsinn. I. Abteilung. Zeitschr. f. 
rat. Medizin Bd. 7 S. 92. 
17. ~Iber die Entwicklung yon Amphioxus lanceolatus. Amtl. Bericht 
fiber die 34. Versammlung deutscher Iqaturforscher und Arzte in 
Karlsruhe S. 130. 
1860. 
18. Untersuchungen fiber die Verdauung der EiweisskSrper. III. 
Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 10 S. 1. 
1861. 
19. Georg  Me issner  und C. B f i t tner ,  Untersuchungen tiber die 
Verdauung der EiweisskSrper. IV. Zeitschr. f. rat. Medizin 
Bd. 12 S. 46. 
20. Zur Kenntnis der Stoffmetamorphose im Muskel. bIachrichten 
yon der Universiti~t und Oesellsch. der Wissenschaften i  GSttingen 
1861 I~r. 15. 
21. Georg  lKe issner  und M. Meyers te in ,  Uber ein neues 
Galvanometer, Elektrogalvanometer genannt. Zeitschr. f. rat. 
Medizin Bd. 11 S. 193. 
22. Uber das elektrische u der 0berfl~iche des menschlichen 
K6rpers. Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 12 S. 263. 
23. Zur Kenntnis des elektrischen Verhaltens des Muskels. Vor- 
li~ufige Mitteilung. Zeitschr. L rat. Medizin Bd. 12 S. 344. 
1862. 
24. L. Th i ry~ Untersuchungen fiber die Verdauung der Eiweiss- 
kSrper. u Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 14 S. 78. 
25. Untersuchungen fiber die Verdauung der EiweisskSrper. VI. 
Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 14 S. 303. 
26. Die Darstelhng des Fleischzuckers. ~achrichten yon der Uni- 
versit~t und Gesellsch. der Wissensch. in GSttingen 1862 )~r. 10. 
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27, C. B f i t tner ,  t~'ber die nach Durchschneidung des Trigeminus 
auftretenden Ern~hrungsstSrungen am Aage und anderen Organen. 
Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 15 S. 254. 
28. Georg  Me issner  trod F. Cohn,  Uber das elektrische Ver- 
halten des tgtigen Muskels. Zeitschr. f, rat. Medizin Bd. 15 S. 27. 
1863. 
29. Untcrsuchungen tiber den S~uerstoff. Hahn,  Hannover 1863. 
30. M. ~eyers te in  und L. Th i ry ;  Uber die Wi~rmeentwicklung 
bei der Muskelkontraktion. Yorl~ufige Mitteilung. Iqachrichten 
yon der Universiti~t und Gcsellsch. der Wissensch. in G6ttingen 
1863 S. 18. 
31. M. Meyers te in  und L. Th i ry ,  Uber das Vcrhi~ltnis der bci 
der Muskelt~ttigkeit auftretenden W~trmeproduktion zu der ge- 
leisteten Arbeit. Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 20 S. 45. 
1865. 
32. F. R i t te r ,  Ober das Amylum und den Zucker der Leber. 
Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 24 S. 65. 
33. Georg  Me issner  und F. Jo l ly~ Uber das Entstehen der 
Bernsteinsaure im tierischen Stoffwechsel. Zeitschr. f. rationelle 
Medizin Bd. 24 S. 97. 
34. R. Koch~ (Jber das Entstehen der Bernsteinsiiure im mensch- 
lichen Organismus. Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 24 S. 264. 
35. Weitere Bemerkungen fiber das Entstehen der Bernsteins~iure im 
tierischen Stoffwechsel. 5Tachrichten yon der Universit~t und 
Gesellsch. der Wissensch. in GSttingen 1865 S. 182. 
36. Berieht fiber Versuche, die Uri~mie betreffend. Zeitschr. f. rat. 
Medizin Bd. 26 S. 225. 
1866. 
37. Georg  Me issner  und C. U. Shepard ,  Untersuchungen fiber 
das Entstehen der Itippursi~ure im tierischen 0rganismus. Hahn,  
ttannover 1866. 
1867. 
38. Uber die nach der Durchschneidung des Trigeminus am Auge 
des Kaninchens eintretende Ern~hrungsst6rung. Zeitschr. f. rat. 
5(edizin Bd. 29 S. 217. 
1868. 
39. Beitr~ge zur Kenntnis des Stoffwechsels im tierischen 0rganismus. 
Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 31 S. 144 und 234. Dazu gehSrt auch: 
40. C. U. S he p a r d ~ lJber das Verhalten der genzoesi~ure im 0rganis- 
mus der tIfihner. Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 31 S. 216; die 
fibrigen Einzelabschnitte siehe im Texte. 
1869. 
41. C. F l t igg  e, 1Jber das Verhalten der Eiweissstoffe des Weizens 
im 0rganismus der Hfihner. Zeitschr. f. rat. Medizin Bd. 36 S. 185. 
42. A. Cre i te ,  Versuche fiber die Wirkung des Serumeiweisses nach 
Injektion in das Blut. Zeitschr. f. rat. I~(edizin Bd. 36 S. 90. 
43. A. C r e i t  e, Untersuchungen fiber das Vorkommen der Inosins~ure 
im Fleisch verschiedener Tiere. Zeitschr. f. rat. Wed. Bd. 36 S. 195. 
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44. Untersuchungen fiber den elektrisierten Sauerstoff. Naehriehten 
yon der Universiti~t und Gese]lsch. der Wissensch. in GSttingen 1869. 
1870. 
45. Fortgesetzte Untersuchungen fiber den elektrisierten Sauerstoff. 
Nachrichten der K0nigl. Gesellsch. der Wissensch. 1870 S. 343. 
1880. 
46. J. R o s e n b a c h, Uber einige fundamentale Fragen in der Lehre 
yon den chirurgischen Infektionskrankheiten. Deutsche Zeitschr. 
f. Chirurgie Bd. 13 S. 344. 
1885. 
47. G. P la tner ,  Struktur und Bewegung der Samenfi~den bei den 
einheimischen Lungenschnecken. Inaag.-Diss. Giittingen 1885. 
1894. 
48. It. B o r u t t au,  u Untersuchungen fiber den Chemis- 
mus in tterz- und K0rpermuskel. Zeitschr. f. physiol. Chemie 
Bd. 18 S. 513. 
49. H. Borut tau ,  Neue Untersuchungen fiber die am Nerven unter 
der Wirkung erregender Einfliisse auftretenden elektrischen Er- 
scheinungen. P f l f iger ' s  Arch. fi d. ges. Physiol. Bd. 58 S. 1. 
50. H. Bo r ut tau,  Fortgesetzte Untersuchungen fiber die elektrischen 
Erscheinungen am t~tigen Nerven. P f l f ige r '  s Arch. f. d. ges. 
Physiol. Bd. 59 S. 47. 
1895. 
51. H. Borut tau ,  Untersuchungen fiber den Lungenvagus. P f l i iger ' s  
Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 61 S. 39. 
52. Fr. J. Smale~ Beitrage zur Kenntnis der LSsungsbedingungen 
der Harnsaure im ttarn. Zentralbl. f. Physiol. 1895 H. 12. 
1896. 
53. H. B o r u t t a u~ Welter fortgesetzte Untersuchungen fiber die 
elektrischen Erscheinungen am tgtigen Nerven. P f l f iger ' s  Arch. 
f. d. ges. Physiol. Bd. 63 S. 145. 
54. H. Borut tau ,  Weitere Erfahrungen fiber die Beziehungen des 
N. vagus zur Atmung und Verdauung. P f l f iger ' s  Arch. f. d. 
ges. Physiol. Bd. 65 S. 26. . 
55. 0. We iss ,  Uber die Wirkungen yon Blutseruminjektionen i s 
Blur. P f l f iger ' s  Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 65 S. 215; 
sowie Inaug.-Diss. G0ttingen 1896. 
1897. 
56. 0. Wei  s s, Ein Nachtrag zu den Untersuchungen fiber die Wirkung 
yon Blutseruminjektionen i s Blur. P f l f iger ' s  Arch. f. d. ges. 
Physiol. Bd. 68 S. 348. 
1898. 
57. O. Weiss ,  Untersuchungen fiber die ,Erregbarkeit" eines Nerven 
an verschiedenen Stellen seines Verlaufs. P f l f iger ' s  Arch. f. d. 
ges. Physiol. Bd. 72 S. 15. 
E. P f l~ger ,  Archly ft~r Physiologie. Bd. 110. ~7 
